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BYZANTINOARABICA: 
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΑΒΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΗ 
Συμβολή πρώτη : Κριτικός έλεγχος των πηγών 
Το πρόβλημα της χρονολογήσεως των πρώτων Άραβοβυζαντινών πο­
λέμων είναι πολύπλοκο και έ'χει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Συνήθως 
πιστεύεται δτι οι δυσκολίες οφείλονται στο δτι οί μαρτυρίες των αραβικών 
πηγών, πολλών σε αριθμό και πλούσιων σε λεπτομέρειες, είναι συχνά ασα­
φείς και αλληλοσυγκρουόμενες. Ή διαπίστωση είναι σωστή. Άλλα δεν ευ­
θύνονται γι
5
 αυτό αποκλειστικά καί μόνον οί ΐδιες οί πηγές. Κατά την γνώμη 
μου, ή σύγχυση προέρχεται άπο το δτι οί Άραβολόγοι δεν Ιχουν ακόμη επιλύ­
σει βασικά φιλολογικά προβλήματα των αραβικών πηγών : απουσιάζει ή 
κριτική μελέτη της παραδόσεως των κειμένων, ή επισήμανση καί συσχέτι­
ση τών πηγών τους
1
. Οί περισσότερες εκδόσεις κειμένων έχουν γίνει τον 
περασμένον αιώνα, και πολλά κείμενα παραμένουν ακόμη, έστω καί εν μέρει, 
ανέκδοτα
 2
. 
Έ ξ άλλου, οί υπόλοιπες παλιές πηγές (συρικές, κοπτικές, αρμενικές, 
βυζαντινές κλπ. — για τις περσικές δέν μιλώ, γιατί καί μεταγενέστερες είναι 
καί αναξιόπιστες) ή μας δίνουν σύντομες πληροφορίες ή, δέν λαμβάνονται, 
δσο θα έπρεπε, υπ' βψη. Αυτό συμβαίνει λ.χ. με τον Θεοφάνη, για την περίο­
δο πού εξετάζουμε. Χαρακτηριστικό δείγμα της υποτιμήσεως της μαρτυρίας 
τοΰ βυζαντινού χρονογράφου αποτελεί το δτι στο τελευταίο αξιόλογο κατά 
τά άλλα σχετικό βιβλίο τοΰ Hill 3 (δπου επιχειρείται έλεγχος τών πηγών 
καί δπου μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν τελειότατα συστήματα άποδελτιώ-
1. Την έλλειψη αύτη καί την ανάγκη κριτικής μελέτης τών πηγών επισημαίνει καί 
ÓJ. S a u v a g e t, Introduction à l'histoire de l'Orient musulman, ίκ8. βελτιωμένη 
ύπο Cl. Calieri, Παρίσι 1961, σελ. 35 κέ. 
2. 'Αναφέρω ενδεικτικά τα Ansäb al Ashräf τοϋ Baladhuri, πού μόνον αποσπά­
σματα τους έχουν έκδοθη" πρβλ. R. H i l l , The Termination of the Hostilities in the 
Early Arab Conquests (634 - 656), Λονδίνο 1971, σελ. 6-7. 'Ait' δσο ξέρω ανέκδοτο παρα­
μένει ακόμη μεγάλο μέρος άπο το βιογραφικό λεξικό της Δαμασκού τοϋ Ibn Asakir. Πρβλ. 
Encyclopédie de l'Islam2 (παρακάτω συντομογραφεϊται E. Ι.), λ. Ibn Asakir, κ.π.όί. 
3. H i l l , Termination of Hostilities. 
1 
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σεως με ηλεκτρονικούς εγκεφάλους κλπ.), ό Θεοφάνης απουσιάζει τελείως άπο 
την αναλυτική αναγραφή τών πηγών (καί άπο τους indices). Καί τοΰτο, 
υποθέτω, επειδή πριν άπο εκατό χρόνια, κυρίως ό de Goeje ', καί αργότερα 
ό Caetani a , είχαν αμφισβητήσει την ακρίβεια τών μαρτυριών του. 
ΟΊ δυτικοί ιστοριογράφοι, σχεδόν στο σύνολο τους
: !
, δέν έμελέτησαν 
άπ' ευθείας τις πηγές (οΰτε καν τήν εκτενέστερη χρονογραφική έκθεση τών 
γεγονότων πού έδωσε ό Caelani στο πολύτιμο καί ογκώδες έργο του Annali 
dell'Islam), αλλ' αρκέσθηκαν στά πορίσματα τών Άραβολόγων. 'Αξίζει 
νά σημειωθή ακόμη δτι καί οί νεο'ίτεροι Άραβολόγοι, όπως ό Hill 4, ενώ 
χρησιμοποιούν στην αποδελτίωση τους τελευταίες μεθόδους έρευνας, όταν 
καταπιαστούν με τήν έ'κθεση τών πολεμικών επιχειρήσεων, ακολουθούν 
τήν καθιερωμένη επίσημη εκδοχή, πού κωδικοποιήθηκε κυρίως άπο τον 
Caetani, καί δέν ανατρέχουν πάντα, δπως Οά έπρεπε, στις πηγές. 
Στην πρώτη αύτη συμβολή δέν εχω τήν πρόθεση νά εξαντλήσω το θέμα 
της μελέτης τών πρώτων άραβοβυζαντινών πολέμων, οΰτε νά υποκαταστήσω 
τους 'Λραβολόγους στο έ'ργο τους. Ή ενασχόληση μου μέ τα θέματα αυτά 
— πού έγινε μέσα στά πλαίσια της παρασκευής μιας νέας Βυζαντινής Χρο­
νογραφίας άπο το Κέντρον Βυζαντινών 'Ερευνών, στο όποιο ανήκω — μέ 
ώδήγησε σε μερικές παρατηρήσεις καί διαπιστώσεις γύρω άπο τήν αξιοπιστία 
τών πηγών. Μέ έπεισε, ειδικότερα, οτι ή παραμελημένη, λιτή αφήγηση τοΰ 
Θεοφάνη είναι πολύτιμη, συνδυαζόμενη μέ τήν μαρτυρία τοΰ Baladhnri 
— ΰπο ώρισμένες, δπως θα δούμε, προϋποθέσεις — καί μέ άλλες πηγές, πού, 
παρά τις ατέλειες τους, κρύβουν κάποτε χρήσιμα στοιχεία. 
'Αναφέρω τις σπουδαιότερες πηγές κατά ενότητες, ανάλογα μέ τήν 
προέλευση τους (βυζαντινές, κοπτικές, κλπ.) καί δχι κατά χρονολογική ή 
άλλη σειρά. 
1. Μ. J. d e G ο e j ο, Mémoire sur la conquête de la Syrie, Λούγδαυνον 1900, 
σελ. 83 κέ. 
2. L. C a e t a n i , Annali dell'Islam, τόμ. Γ', Μιλάνο 1910, έτος Έγείρας 13 
(παρακάτω συντομογραφεϊται Έ γ . ) σελ. 64 κέ., 397 κέ. 
3. 'Αναφέρω ενδεικτικά το Ιργο τοϋ Α. P e r n i c e , L'Imperatore Eraclio, Φλω­
ρεντία 1905, σελ. 268 κέ. — C. B e c k e r , το κεφάλαιο The Expansion of the Saracens 
στην Cambridge Med. Hist. τόμ. Β' (1913), σελ. 323 κέ. Τα σχετικά μέ τους "Αραβες 
κεφάλαια τοϋ Marçais στην έκδοση Le monde Oriental de 395 à 1081 υπό C h. D i e h 1 -
G. M a r ç a i s (στη σειρά Histoire Générale τοΰ G. Glotz, Histoire du Moyen Age, 
τόμ. Γ') Παρίσι 1936, σελ. 187 κέ.—Χ. Ν ο μ ι κ ο ύ , Εισαγωγή στην 'Ιστορία τών 
Αράβων, 'Αλεξάνδρεια 1937. — Ά . Σ τ ρ ά τ ο υ, 7ο Βυζάντιον στον Ζ' αιώνα, τόμ. Γ', 
'Αθήνα 1969. 
4. H i l l , Termination of Hostilities, σελ. 75 κέ. 
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A'—Βυζαντινές Ληγές.— Είναι φανερό πώς οί πρώτες συγκρούσεις 
μεταξύ 'Αράβων καί Βυζαντινών θεωρήθηκαν άπα τους συγχρόνους τους ως 
συνηθισμένα συνοριακά επεισόδια καί ληστρικές επιδρομές τών νομάδων 
της 'Αραβίας. 
Ό Γεώργιος Πισίδης *, πού εξύμνησε τα κατορθώματα τοΰ Ηρακλείου 
κατά τών Περσών, σταματά τήν αφήγηση του πριν άπο τους Άραβοβυζαν-
τινούς πολέμους. Το ίδιο καί το Πασχάλω Χρονικό 2. 
Ή 'Ιστορία Σύντομος τοΰ πατριάρχη Νικηφόρου (758 - 8 2 9 ) 3 , αξιόλογη 
κατά τα άλλα πηγή, ειδικά για τα γεγονότα της Παλαιστίνης, 'Ιορδανίας καί 
Συρίας, μας δίνει λίγες καί οχι πάντα ακριβείς πληροφορίες. 
Μερικά αγιολογικά κείμενα, δπως λ.χ. τά Πάθη τών εξήκοντα μαρτύρων 
της Γάζας
 i
 (ante ΤΑ' cd. ), περιέχουν πολύτιμα στοιχεία για τήν χρονολόγηση 
ώρισμένων γεγονότων, δπως είναι ή κατάληψη της Γάζας το 637, δέν άποτε-
λοΰν δμως παρά συμπληρωματικές πηγές. 
Βασική ελληνική πηγή παραμένει ό Θεοφάνης (752 - 818) •'. Ό βυζαντι­
νός χρονογράφος προβαίνει σέ συνοπτική άλλα ακριβή, δπως θα δοΰμε, εξιστό­
ρηση τών άραβοβυζαντινών πολέμων. Οί πληροφορίες του, κακώς ερμηνευμέ­
νες καί παραγνωρισμένες άπα τους Άραβολόγους, είναι πολύ αξιόλογες, καί 
νομίζω οτι, ώς Ινα σημείο, αποκαθιστούν τήν σωστή σειρά τών γεγονότων. 
Τον Θεοφάνη ακολουθεί ό Γεώργιος Κεδρηνος (ΙΑ' αϊ. ) ι ; καί Ινα βραχύ 
χρονικό τοϋ ΙΕ ' αϊ. (αν οχι καί μεταγενέστερο), πού ό εκδότης του το αποδί­
δει, χωρίς νά μας πείθη, στον Γεώργιο Πλήθωνα 7. 
1. Georgio di Pisidia, Poemi I, Panegyrici Epici, έ'κδ. A. P e r t u s i , E U a l 
1959. Πρβλ. Ί . Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , ΠηγαΙ της Βυζαντινή; 'Ιστορίας'*, θεσ­
σαλονίκη 1971, άρ. 129. 
2. Πααχάλιον XQÙVIXÓV, έκδ. Migne, P.G. τόμ. 92, στ. 69 - 1023. — Πρβλ. Κ α ­
ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Πηγαί, άρ. 132. 
3 . Nicephori Archiepiscopi Constant inopol i tani , Opuscula Historica, έκδ. C. de 
Boor, Αιψία 1880. — ΙΙρβλ. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Πηγαί, άρ. 201. 
4 . Βλ. εκδ. υπό Delehaye, έν Anal. Boll. 23 (1904), σελ. 300 - 303. — Βλ. Α. 
G u i 11 ο u, La prise de Gaza par les Arabes au VIIe s., Bull. Gorr. Hel l . 81 (1957), 
σελ. 3 9 6 - 4 0 4 . 
5 . Theophanis , Chronographia, Ικδ. C. de Boor, Αιψία 1883. Πρβλ. Κ α ρ α ­
γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Πηγαί, άρ. 195. 
6. Σύνοψις 'Ιστοριών, εκδ. I. Bekker, τόμ. Α', Βόννη 1838, σελ. 7 4 5 - 7 4 6 . — 
Πρβλ. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Πηγαί, άρ. 355. 
7 . F. K l e i n - F r a n k e , Die Geschichte des frühen Islam in einer Schrift 
des Georgios Gemistos Pletho, BZ 65 (1972), σελ. 1 - 8 + 2 πίν. Μέ τον εντυπωσιακό 
αυτό τίτλο δ συγγραφεύς εκδίδει έ'να συνηθισμένο βραχύ χρονικό, σχετικό μέ τήν προέλαση 
τών Αράβων. 'Επισημαίνω στην έκδοση δύο πρώτα βασικά σφάλματα : α' ) το χρονικό, 
έτσι δπως εκδίδεται, αρχίζει μέ τήν φράση : 'Ηρακλείου 'Ρωμαίων αυτοκράτορας τελεν-
τήσας, Άβουβάχαρον ανγγενή εαυτόν της αρχής διάδοχον καταλείπει. . . Στον έξοικειω-
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Β'— Συρικες πηγές.— Μια άπο τις παλαιότερες πηγές είναι Ινα βραχύ 
συρικο χρονικό τοΰ Ζ ' αι., πού εξέδωσε ό Wright καί έσχολίασε ό Nölde-
ke ι . 'Αλλά στή μορφή πού σώζεται παρουσιάζει μεγάλα χάσματα καί δημιουρ­
γεί πολλά προβλήματα. Έ ξ άλλου αναφέρεται μέ μεγάλη συντομία σε δύο -
τρία συγκεκριμένα γεγονότα (κυρίους σε επιχειρήσεις στην Έμεσα, κλπ. ). 
Πιστεύω πάντως πώς μια νέα ανάγνωση τοΰ χειρογράφου άπο ειδικό μελετη­
τή, καί μάλιστα μέ υπεριώδεις ακτίνες, επιβάλλεται. 
"Ενα άλλο συρικο Χρονικό, τοΰ Η' αι., περιγράφει πολύ συνοπτικά καί 
συγκεχυμένα τα γεγονότα της Συρίας. 'Αναφέρω ενδεικτικά δτι σ' αυτό ή 
μάχη τοΰ Yarmouk συγχέεται μέ τήν πορεία τοΰ Khalid b. Walid μέσα άπο 
τήν έρημο (για τά γεγονότα αυτά θα γίνη λόγος παρακάτω) 2 . 
Ή αφήγηση τοΰ Μιχαή?ι τοΰ Σύρου (IB' OLÌ.) Λ πού βασίζεται για τα 
γεγονότα αυτά στο έργο τοΰ Διονυσίου τοΰ Tell - Mahré, αν καί συνοπτική 
καί κάποτε λανθασμένη, συμφωνεί καί επιβεβαιώνει σε ώρισμένα σημεία, 
δπως θα δοΰμε, τήν έκθεση τοΰ Θεοφάνη. 
Ι"— 'Αρμενικές πηγές.—Ό Σεβαϊος, πού πιστεύεται δτι έ'γραψε τον 
Ζ' αί. 'Ιστορία τοϋ "Ηρακλείου
 4
, δίνει ασαφή, περιληπτική καί μάλλον εσφαλ­
μένη εικόνα της προελάσεως τών 'Αράβων. Ωστόσο κάποτε ή μαρτυρία του 
είναι αξιόλογη, δπως λ.χ. δταν χρησιμοποιή τον δρο 'Αραβία. 
μένο κάπως μέ τά ελληνικά κείμενα είναι ολοφάνερο δτι ό γραφέας τοΰ χειρογράφου έχει 
παραλείψει μια φράση άπο τήν αρχή, ή τουλάχιστον το υποκείμενο της πρώτης φράσεως. 
'Αρχικά θα πρέπει νά άρχιζε κάπως έτσι : [Μωάμεθ, τών 'Αράβων αρχηγός — ή κάτι 
ανάλογο —• επί] Ηρακλείου 'Ρωμαίων αντοκράτορος τελευτήσας, κλπ. Ό εκδότης, πού 
δέν συνέλαβε το νόημα της γενικής Ηρακλείου, 'Ρωμαίων αυτοκράτορας, προτείνει : «He-
rakleios und sein Titel müssen in Muhammad geändert worden !». β') 'Από αβλεψία 
Ι'σως, ό συγγραφέας, αντί νά παραπέμψη στο έργο τοΰ Baladhuri, Futuh al Buldan, πού 
αναφέρεται στίς αραβικές κατακτήσεις, παραπέμπει στο άλλο, άσχετο γενεαλογικό έργο 
τοϋ ϊδιου συγγραφέα, το Ansab al Ashraf. — Tò κείμενο το βραχέος χρονικού, φανερά 
επηρεασμένο άπο προγενέστερες βυζαντινές πηγές, δύσκολα θα μπορούσε νά άποδοθή στην 
γραφίδα τοΰ Πλήθωνα. Έ ξ άλλου, δπως φαίνεται άπο τή φωτογραφία τοΰ χειρογράφου, 
ακολουθεί καί άλλο βραχύ χρονικό περί κτίσεως της Ρώμης κλπ. 
1. W. W r i g h t , Catalogue of Syriac mss. in the British Museum, Λον­
δίνο 1870, μέρος Α', τόμ. Α', σελ. 65-66, άρ. XC1V. — Τ h. Ν ö 1 d e k e, Zur Ge-
schichte der Araber im 1. Jahrhundert d.H. aus syrischen Quellen, Zeitschrift der 
deutschen Morgenländischen Gesellschaft 29 (1875), σε>. 76-82. 
2. Έκδοση Guidi-Brooks, Scriptores Syri (Corpus Scr. Chr. Orient., seria 
tertia, tomus IV), Chronica minora, Παρίσι 1903, pars Ι, σελ. 37 συρ. κειμένου = 31 
έκδ. Guidi. ΙΙρβλ. C a e t a n i, Annali, 15ο έτος Έγείρας, σελ. 575-576. 
3. Chronique de Michel le Syrien, έκδ. J . Chabot, τόμ. 1-3, Παρίσι 1899 - 1904. 
— Πρβλ. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Πηγαί, άρ. 420. 
4. Histoire d'Héraclius par févêque Sébéos... Παρίσι 1904, γαλλική μετά­
φραση ύπο F. M a c l e r . ' — Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Πηγαί, άρ. 137. 
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A—Κοπτικός πηγές.—Ό 'Ιωάννης, επίσκοπος Νικίου της Κάτω 
Αιγύπτου
 ι
, μιλεί για τήν κατάληψη της Αιγύπτου μονάχα, πού δέν εξετά­
ζουμε εδώ. 
Ό Ευτύχιος, Μελχίτης πατριάρχης 'Αλεξανδρείας (Ibn - Batriq, f 321 
Έ γ . = 933) a συμφωνεί στην εξιστόρηση βασικών γεγονότων μέ τον Θεοφάνη. 
Σέ ώρισμένα σημεία προσθέτει πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, δπως λ.χ. 
για τήν πολιορκία της Δαμάσκου :ί. 
Ε'— Περσικές πηγές.— Οί περσικές πηγές, δπως ό Mirkhawand 
(IE' cd. ) 4 καί ό Khuwandamir (IÇ' αί. ) -', πολύ μεταγενέστερες καί επηρεα­
σμένες άπο τις αραβικές, αφηγούνται μέ μυθιστορηματικό χαρακτήρα τά 
γεγονότα της Συρίας καί βέβαια είναι ελάχιστα αξιόπιστες. Δυστυχώς, επει­
δή εκτείνονται σέ πολλές λεπτομέρειες, συχνά έχουν ληφθή σοβαρά ύπ' δψη. 
5~'—'Αραβικός πηγές.— Οί παλαιότερες αραβικές πηγές καταγράφηκαν 
άπο π ρ ο φ ο ρ ι κ έ ς παραδόσεις καί ή αρχική τους σύνταξη έγινε ένάμισυ 
αιώνα περίπου μετά τά γεγονότα τοΰ 630 κέ. "Ετσι παρουσιάζουν έ'να βασικό 
μειονέκτημα : δτι παραδίδονται έ' μ μ ε σ α, παρέμβλητες σέ έ'ργα μεταγε­
νεστέρων συγγραφέων τοΰ Θ' αι., τοΰ Γ αϊ. κέ. 'Αναφέρω ενδεικτικά τον 
Al Madami (135 - 215 ετ. Έ γ . = 753 - 830), πού τον ξέρομε μέσω τοΰ Ba-
ladhuri, τοΰ Tabari καί τοΰ Yakut) 1 1 , τον Abu - Mikhnaf ( y 157 έτ. 
Έ γ . = 774/5, μέσω τοΰ Baladhuri καί τοΰ T a b a r i ) 7 , τον ibn al Kalbi 
( f 146 Έ γ . = 763/4 μέσω τοΰ Tabari, τοΰ ibn Asakir κ λ π . ) 8 , τον ibn -
Ishaq ( | 151 Έ γ . = 768/9, μέσω τοΰ Tabari καί τοϋ ibn al Athir) 9, 
τον Sayf b. Umar ( f 180 Έ γ . = 796/7 μέσω τοΰ Tabari καί τοΰ ibn -
al Athir)1 0, τον al Wakidi ( t 204 Έγ. = 822/3 μέσω τοΰ Baladhuri 
1. Chronique de Jean, éçêque de Nikiou, έκδ. καί γαλλική μετάφραση urtò M. 
Zotenberg (μέ βάση μεταγενέστερη αίθιοπική διασκευή), Παρίσι 1883, σελ. 227 κέ. -
Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Πηγαί, άρ. 141. 
2 . "Εγραψε Χρονογραφία στα αραβικά. Βλ. λατινική μετάφραση ύπο E. Pocock, 
P. G. 111, στήλη 907 - 1156. — Πρβλ. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Πηγαί, άρ. 288. 
3. Αυτόθι, στήλη 1089, 1 0 9 1 - 1 0 9 8 . 
4. Mirkhondi, Rawdah al Safa, Βομβάη 1825, τόμ. A ' - Ζ ' . Τα γεγονότα πού 
μας ενδιαφέρουν περιέχονται στον τόμο Β'. Πρβλ. C a e t a il i, Annali, σελ. 393, 590 κ.ά. 
5. K h u w a n d a m i r , Habib al Siyar (γενική Παγκόσμιος Ιστορία μέχρι το 1520), 
Βομβάη 1857, τόμ. Α ' - Γ ' . 
6. Βλ. Η i 1 1 i, History of the Arabs'1, σελ. 9. 
7. Βλ. λ. Abu-Mikhiiaf στην E.T. 
8. I b n al Kalbi. Πρβλ. C a e t a n i, Annali, σελ. 3 κ.ά. 
9. Πρβλ. λ.χ. C a o t a n i , Annali, σελ. 551 καί 558. 
10. Πρβλ. λ.χ. C a e t a n i, Annali, σελ. 564 κέ. 
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καί τοΰ ihn Khaldun) ' κ.ά. "Ετσι ή αξιοπιστία τών πηγών αυτών περιορί­
ζεται αρκετά, καί μόνον υπό ώρισμένες προϋποθέσεις, πού θα εκθέσουμε παρα­
κάτω, πρέπει νά λαμβάνονται υπ' οψη. Βέβαια δέν μπορεί νά άγνοηθή λ.χ. 
ή μαρτυρία τοΰ Y a k u b i a . 
Κύριες πάντως αραβικές πηγές παραμένουν ό Baladhuri ( f 279 Έ γ . 
- 8 0 2 / 3 ) 3 καί δ Tabari ( | 3 1 0 Έ γ . = 923/4) \ για τους οποίους θα 
μιλήσουμε αμέσως παρακάτω. Οί μεταγενέστεροι συγγραφείς αντιγράφουν 
συνήθως τον Tabari ή προσθέτουν νέα, φανταστικά, τις περισσότερες φορές, 
στοιχεία στο κείμενο του, δπως λ.χ. ό Yakut (ΙΓ' αι.) 5 καί ό ibn al Athir 
(ΙΓ" α ί . ) , ! , πού συχνά ακολουθεί τήν μέσω τοΰ Tabari αφήγηση τοΰ Sayf 
b. l imar. Ό abu l 'Feda (ΙΓ' αί.) 7 καί δ ibn Khaldun 8 απέχουν καί αυτοί 
πάρα πολύ άπο τά γεγονότα τοΰ Ζ' αιώνα καί δέν προσφέρουν τίποτα το εν­
διαφέρον. Ί ί εξιστόρηση τοΰ ibn Asakir ( γ 571 Έ γ . = 1176/7) 9 έχει 
πολύ μυθιστορηματική υφή, τουλάχιστον για τά γεγονότα πού εξετάζουμε 
εδώ. Tò Futuh al Sani 1U θυμίζει, σέ αραβικά πλαίσια, ιπποτικά μυθιστορή­
ματα. Το ϊδιο ισχύει καί για το όμο')νυμο κείμενο πού οί Άραβολόγοι αποκα­
λούν ψευδό - Wakidi Π . 
Κύριος αφηγητής τών αραβικών κατακτήσεων τοΰ Ζ ' αιώνα είναι, δπως 
είπαμε, ό B a l a d h u r i . Στο έργο του Futuh al Buldan απαριθμούνται 
οί αραβικές κατακτήσεις κατά γεωγραφικές περιοχές. Ό Baladhuri έγραψε 
1. Πρβλ. λ.χ. Baladhuri, εκδ. lutti, σελ. 9. 
2. Historiae, τόμ. Β', εκδ. M. H o u t s m a , Λούγδουνον 1883. 
3. Ahmad b. Yahya b. Jabir Β. Dawud al - Baladhuri, έκδ. αραβική ύπο 
M. J . de Goeje, Liber expugnationis Regionum, Λούγδουνον 1866.—• 'Αγγλική μετά­
φραση υπό P. Η i t t i, The Origins of the Islamic State, Νέα 'Γόρκη 1916 (συντομο-
γραφεϊται H i l l i , B a l a d h u r i ) . 
4. Abu .Tatar M u h a m m a d b. J a r i r Al Tabar i , Annales quos scripsii... Ικδ. 
M. de Goeje, Λούγδουνον 1 8 7 9 - 1 9 0 1 . 
5. J a e u t , Geographisches Wörterbuch, εκδ. F. Wuslenfeld, Αιψία 1 8 6 6 - 1 8 7 3 , 
τόμ. Ε ' . — Τ ο ϋ αύτοϋ, Moschtarik, εκδ. F . Wüstenfeld, Γοττίγγη 1846. 
6. Chronikon, εκδ. Tomber^, Λούγδουνον 1851-1876, τόμ. Α ' - Τ Δ ' . Πρβλ. καί 
λ. στην Ε.Ι . 
7. Annales Moslemici, εκδ. Reiske-Adler, Hafniae 1789, τόμ. Λ ' - Δ'. 
8. Kilab al ibar wa diwan al mubtada wa-l-khabar fi Ayyam ul-arab wa-l-a'gm 
wa-l-Barbar, Κάιρο 1867, τόμ. Λ' - Ζ ' , καί a p p e n d . 
9. Tarikh madinat Dimashk (βιογραφικό λεξικό). Οί παραπομπέε αναφέρονται 
σέ χωρία πού μετέγραφε ό Caetani στα Annali dell'Islam. 
10. "Εργο πού αποδίδεται στον Basri, εκδ. Lees, Καλκούτα 1854. Πρβλ. D e 
G o e j e , Syrie, τον πρόλογο. — C a e t a n i , Annali, σελ. 27 κέ. 
1 1 . "Εργο, πού οχι ορθά, καθώς φαίνεται, αποδίδεται στον Wakidi (γι' αύτο το 
αποκαλούν ψευδο-Wakidi). Βλ. έ'κδ. Nassau Lees, Καλκούτα 1854, τόμ. Β'. — Πρβλ. 
D e G o e j e , έ'νΟ' άνωτ. 
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ακόμη Ινα ογκώδες γενεαλογικό έργο, κατά τήν αραβική συνήθεια, τά Ansâb 
al Ashräf ι, πού περιέχει βιογραφίες δλων τών μεγάλων ανδρών τοΰ 'Ισλάμ. 
Οί μαρτυρίες τοΰ Baladhuri δέν είναι πάντα σαφείς καί συχνά δέν έχουν 
χρονολογικές ενδείξεις. Έ ξ άλλου καί οί ενδείξεις αυτές, δταν υπάρχουν, δέν 
είναι πάντοτε ασφαλείς. Καί τοΰτο επειδή ό Baladhuri — ακολουθώντας κάθε 
φορά τις πηγές πού χρησιμοποιεί ή πού συνοψίζει καί κωδικοποιεί — συνηθίζει 
νά άφηγηται ενα περιστατικό (ή μια σειρά γεγονότων) σύμφωνα μέ μια 
πρώτη εκδοχή καί χρονολόγηση. "Υστερα, μέ βάση άλλη πηγή, αφηγείται 
ξανά το 'ίδιο περιστατικό (ή τήν ί'δια περίπου σειρά γεγονότων) σύμφωνα 
μέ άλλη εκδοχή καί χρονολόγηση, χωρίς νά είναι πάντοτε ευδιάκριτο δτι 
αναφέρεται στά ί'δια γεγονότα πού είχε άφηγηθή προηγουμένως 2. Συχνά 
επίσης διακόπτει τήν εξιστόρηση ενός γεγονότος, για νά μας μιλήση για τήν 
παραπέρα τύχη τοΰ προσώπου για το όποιο γίνεται λόγος
 :!
 ή της πόλεως δπου 
διαδραματίζεται ενα γεγονός 4. "Ολα αυτά προκαλούν σύγχυση στον μελετητή, 
ή οποία επιτείνεται, γιατί, άπ' δσο μπορώ νά κρίνω, δέν έχουν ακόμη έπιλυ-
θή βασικά φιλολογικά προβλήματα τοΰ κειμένου, γύρω άπο τις πηγές του, 
τήν παράδοση του κλπ. 'Ωστόσο, συγκρινόμενος με τους άλλους "Αραβες 
συγγραφείς, είναι μαλ>ον λιτός καί ακριβής. 
Ό Muhamad b. Djarir al Tabari (f 310 Έ γ . =-923/4) έγραψε 
Παγκόσμια Ιστορία πού φέρει τον τίτλο (('Ιστορία τών προφητών καί βασι­
λέων» (Tarikh al rusul wa'l muluk). Tò έργο αυτό θεωρείται ως ή πολυ­
τιμότερη άπο δλες τις αραβικές πηγές 5 καί, φυσικά, εντυπωσιάζει μέ τον 
όγκο της. Για τά γεγονότα πού μας ενδιαφέρουν χρησιμοποιεί καί παραθέτει 
καί πολλές πηγές πού δέν τις είχε λάβει υπ' οψη, ϊσως ηθελημένα, ό Bala­
dhuri. Γι' αυτό μας δίνει σέ πολλά σημεία διαφορετική εικόνα τών γεγονότων. 
Οί πηγές δμως αυτές, τις πιο πολλές φορές, παραδίδουν μαρτυρίες αλληλο­
συγκρουόμενες καί πολύ διογκωμένες άπο τήν προφορική παράδοση δια μέσου 
τών αιώνων. Πιστεύω δτι ύστερα άπο μεγάλο έ'λεγχο καί μέ πολλή επιφύλαξη 
θα πρέπει νά ληφθοΰν ύπ' οψη. Αναφέρω ενδεικτικά δτι μόνο για τή μάχη τοΰ 
Yarmouk ό Tabari παραθέτει 19 εκδοχές κατά τον Sayf b . Umar (υπάρ­
χουν καί άλλες εκδοχές, σύμφωνα μέ άλλες πηγές) καί βέβαια αυτό το 
1. Ή Ικδοσή τους δέν έχει ακόμη όλοκληρωθη. Βλ. παραπάνω, σελ. 1. 
2. Πρβλ. καί Hitti, Ικδ. Baladhuri, σελ. 3. 
3. Διακόπτει λ.χ. τήν εξιστόρηση της μάχης τοϋ Yarmouk, για νά μιλήση για 
τήν παραπέρα τύχη τοΰ ήρωα Jabalah. (σελ. 208-209). 
4. Διακόπτει λ.χ. τήν αφήγηση του για να μας μιλήση για τήν παραπέρα τύχη 
της Ααοδικείας (σελ. 204), η διακόπτει τήν εξιστόρηση της καταλήψεως της "Εμεσας, 
για να μιλήση για τήν ιστορία τών τειχών της πόλεως (σελ. 205 - 206). 
5. Βλ. S a u v a g e t, Introduction, σελ. 126. — C a e t a n i, Annali, 13ο ετ. 
Έγ., σελ. 7. — Βλ. λ. Tabari στην Ε.Τ1. 
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πλήθος τών μαρτυριών δέν βοηθεΐ καί τόσο στην αποκατάσταση τών πρα­
γματικών γεγονότων. 
Ή μελέτη τών αραβικών πηγών μέ ώδήγησε σέ ώρισμένα συμπεράσματα, 
τά όποια καί συνοψίζω : 
1. Οί παλαιές αραβικές πηγές προέρχονται δ λ ε ς άπα π ρ ο φ ο ρ ι κ έ ς 
παραδόσεις (hadith ^ ruwayat ή akhbar μέ i s n a d 2 ή χωρίς isnad), οί 
όποιες καταγράφηκαν περίπου έ ν ά μ ι σ υ α ι ώ ν α μετά τήν έκβαση τών 
γεγονότων πού περιγράφουν. 
2. "Ολες σχεδόν οί πηγές τοΰ Ζ' - Η' αί. σώζονται, δπως εϊδαμε, μ έ σ ω 
μ ε τ α γ ε ν ε σ τ έ ρ ω ν π η γ ώ ν . Ή βασική αυτή διαπίστωση δέν ανα­
φέρεται πάντοτε άπο τους μελετητές. Γενικότερα γίνεται εϊτε ύ π ε ρ τ ί μ η-
σ η τών παλαιών πηγών ε'ίτε υ π ο τ ί μ η σ η τους, καί τοΰτο επειδή απου­
σιάζει ό κριτικός έλεγχος καί ή ορθή τοποθέτηση καί αξιολόγηση τους. 
3. 'Ακόμη καί οί περισσότερο λιτοί καί αξιόπιστοι συγγραφείς δέν 
εκθέτουν τά γεγονότα κατά χρονολογική σειρά, δπως οί βυζαντινοί καί δυτικοί 
συγγράφεις. Προτιμοΰν τήν κατά παράταξη πολλαπλή έκθεση τών 'ίδιων 
γεγονότων, πράγμα πού ώδήγησε σέ πολλές παρανοήσεις. 
Σύμφωνα μέ δσα είπαμε παραπάνω, συνάγεται δτι οί "Αραβες συγγρα­
φείς — τουλάχιστον αυτοί πού εξετάσαμε — δέν έχουν σαφή αντίληψη της 
'Ιστορίας καί κακώς ονομάζονται ιστορικοί, ούτε καν της χρονογραφίας3. 
Συνήθως τά έργα τους είναι συμπίλημα ή συρραφή παλαιότερων προφορικών 
παραδόσεων χωρίς ειρμό ή οποιαδήποτε χρονική ή άλλη αλληλουχία. "Οπως 
ομολογεί επιγραμματικά ό Tabari, «We only t ransmit to others what 
has been t ransmit ted to us» 4. 
1. Βλ. S a u v a g e t, Introduction, σελ. 27 κέ., λ. Hadith στην Ε.Τ. καί λ. Ara-
biyya. Πρβλ. καί Α. D u r i , The Iraq School of History to the 9t'1 c., στο Histo­
rians of the Middle East, έκδ. Β. Lewis- P. Holt, Λονδίνο 1962, σελ. 46 κέ. 
2. Isnad ονομάζεται ή αλυσίδα τών πληροφοριοδοτών πού μας οδηγούν στην πρω­
ταρχική μορφή της παραδόσεως μιας μαρτυρίας, καί υποτίθεται δτι εξασφαλίζει τήν 
αυθεντικότητα μιας πληροφορίας. Βλ. S a u v a g e t, Introduction, σελ. 30. — H i l l , 
Termination, σελ. 26. Δέν πιστεύω δτι ή ύπαρξη isnad — πού θαυμάσια μπορεί να είναι 
πλαστό — μπορεί να μας πείση για τήν ακρίβεια ή οχι μιας πληροφορίας. Γιατί δσο καί 
αν πηγαίνη πίσω (βλ. τη σειρά τών isnad πού έχει συγκεντρώσει ό Hill σε πίνακα, σελ. 
11 - 21), πάλι πρέπει νά άπέχη πολύ άπο τα γεγονότα πού εξιστορούνται. Έ ξ άλλου πάντα 
θα Ιχη ύποστη αλλοιώσεις άπο τήν προφορική παράδοση. 
3. Παρ'δλα αυτά, ό de Goeje, ό Caetani, ό Sauvaget, ό Hitti, ό Duri, ό Hill, 
κλπ. εξακολουθούν νά μιλούν για "Αραβες ιστορικούς καί για αραβική ιστοριογραφία, ενώ 
κανένα στοιχείο δέν δείχνει πώς οί συμπιλητές ή συλλογείς αύτοΰ τοϋ υλικού είχαν συλ­
λάβει το νόημα της 'Ιστορίας. Έκαναν απόπειρες συλλογής ή συρραφής ιστορικών διη­
γήσεων, άλλα δέν συνέθεταν "Ιστορία. 
4. Tabari, Ι, σελ. 7. Βλ. Hitt i , έ'κδ. Baladhuri, σελ. 3. 
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Στά πορίσματα αυτά περίπου έχουν καταλήξει καί οί Άραβολόγοι, άλλα, 
παρ' δλα αυτά, εξακολουθούν νά αποκαλούν τη συρραφή ή το συμπίλημα αύτο 
τών γεγονότων 'Ιστοριογραφία. 
'Ανιχνεύοντας — στην προσπάθεια μου για τή σωστή αξιολόγηση τών 
πηγών — τά πρώτα σκοτεινά βήματα της αραβικής ιστοριογραφίας καί 
ποιήσεως, παρατήρησα δτι στην πεζογραφία της προϊσλαμικής 'Αραβίας 
καί λίγο αργότερα, ακμάζει ένα ιδιόμορφο λογοτεχνικό είδος : τά ayyam 
al - arab πού σημαίνει ήμερες [μάχης] τών 'Αράβων ι. Συνήθως αποδίδεται 
ήμερες μάχης. Τολμώ νά προτείνω — μέ κάποια επιφύλαξη — δτι ή αρχική 
ονομασία τών διηγήσεο^ν αυτών θα ήταν Ayyam al harb = ημέρες τιολέμον, 
μάχης3. Στις ιστορίες αυτές εξιστορούνται διάφορα επεισόδια άπο συμπλοκές 
ανάμεσα σέ φυλές Α ρ ά β ω ν 3 , δπου ξεχωρίζουν καί, μέ το πέρασμα τοΰ χρό­
νου, μυθοποιούνται ώρισμένοι ήρωες γιά τήν γενναιότητα καί τά άλλα τους 
προσόντα, δπως λ.χ. ό θρυλικός Zïr, πρόσωπο υπαρκτό, πού είναι στην αρα­
βική λογοτεχνία κάτι ανάλογο μέ τον Don Juan - ήρωες πού πέρασαν κατό­
πιν σέ λαϊκά μυθιστορήματα. 
Τέτοιες ιστορίες διασώθηκαν καί γιά τους συντρόφους τοΰ Μωάμεθ 
άπο συμπιλητές τοΰ Θ' αιώνα (τον Abu Ubaida, τον Ibn Khalikan), πού 
κατέγραψαν άλλος 132 τέτοιες ήμερες μάχης, άλλος ως καί 1000 4. Σέ 
πολλές παρόμοιες συγκρούσεις πρωταγωνιστούν καί γυναίκες τών Βεδουίνων ·'. 
Νομίζω δτι δέν είναι άστοχο νά συσχέτιση κανείς τις ήμερες μάχΐ/ς 
τών τοπικών αυτών συμπλοκών μέ τις ημέρες μάχης πραγματικών καί ση­
μαντικών πολέμων πού αφηγείται λ.χ. ό Sayf b. Umar, ό Baladhuri 
1. Βλ. λ. Arabiyya, σελ. 601 κέ., Ayyam al Arab, adab καί TTikaya στην Ε.T. — 
D u r i , Iraq, σελ. 47 κέ. 
2. "Ισως δταν οί περιγραφόμενες μάχες πήραν τή μορφή αντιθέσεως τών 'Αρά­
βων προς τους ξένους, τους αλλόπιστους, έγινε ή μετονομασία σέ ayyam al arab — έκτος 
άν πρόκειται για παλαιογραφικο η άλλο λάθος γιατί οί λέξεις 'τ 'J-
μοιάζουν πολύ. 
3. Βλ. καί Hitti, έκδ. Baladhuri, σελ. 1. 
4. Οί ημέρες μάχης θυμίζουν κάπως το περισσότερο γνωστό στή Δύση λογοτεχνι­
κό είδος τών Alf layla wa layla (= χίλιες και μία νύχτες), πού αν καί στις σωζόμενες 
σήμερα μορφές του έχει καθαρά φανταστικό καί μυθιστορηματικό χαρακτήρα, ανάγεται, 
ωστόσο, δπως απέδειξε ή Ιρευνα, σέ πραγματικά γεγονότα τοϋ Η' ϊσως αιώνα κέ. Βλ. λ. 
Alf layla ίνα layla στην Ε.Ι. 
5. Το ΐδιο θα συμβή καί σέ ημέρες μάχης κατά τών Βυζαντινών. 'Αναφέρω εν­
δεικτικά τήν πάλη της νιόπαντρης γυναίκας τοϋ Khalid b. Said στή μάχη τοϋ Marj-al-
Suffar (Baladhuri, σελ. 183 κά. ), τόν ενεργό ρόλο της μητέρας τοϋ Μωαβία Hind στή 
μάχη τοΰ Tarmouk (Baladhuri, σελ. 207-208). 
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κ.ά. "Αλλωστε οί "Αραβες, πού ήρωοποιοΰσαν πρόσωπα τοπικών καί ασήμαν­
των επεισοδίων δέν ήταν δυνατόν νά μήν εξυμνούσαν πριοταγωνιστάς ηρωι­
κών άγώνΐυν υπέρ τοΰ 'Ισλάμ, δπως ήταν οί αγώνες τους κατά τών Βυζαντι­
νών. Πιστεύω δτι θα πρέπει νά γίνη αυτή ή συσχέτιση. "Ετσι μόνο μπορεί 
νά έρμηνευθή καί ή έκταση πού πήρε αυτή ή «φιλολογία» τών διαφόρων μαχών 
κατά τών Βυζαντινών καί ή ύστερογενής, δπως πιστεύω, ήρωοποίηση ώρι-
σμένων άπο τους αρχηγούς τών 'Αράβων, δπως τοΰ Khalid b. Walid (γιά 
τον όποιο βλ. παρακάτω) σέ κύκλους ημερών μάχης. 
Σέ ενα επόμενο στάδιο οί αγώνες κατά τών Βυζαντινών γίνονται λ α ϊ κ ά 
μ υ θ ι σ τ ο ρ ή μ α τ α 1 , δπως το Futuh al Siam - καί ό ψευδό - Wakidi '', 
δπου υπεισέρχονται καί στοιχεία άπο άλλους επικούς κύκλους ή τελείως 
ύστερογενή. 'Αρκούμαι νά αναφέρω οτι κατά το Futuh al Sam στο στράτευ­
μα τοΰ Ηρακλείου πολεμούν καί Afrang [— Φράγκοι] i ! 
*Λν δοΰμε κάτω άπο τήν νέα αυτή σκοπιά της αλληλοσυγκρουόμενες 
συχνά μαρτυρίες τών πολλών αραβικών πηγών, νομίζω δτι θα μπορέσουμε 
να απομυθοποιήσουμε τά πρόσωπα πού έλαβαν μέρος στους αγώνες αυτούς 
(δπως τον Khalid b. Walid), νά καταλάβουμε δτι ή εκ τών πραγμάτων αδύ­
νατη καί λογικά ανεξήγητη παρουσία τους σέ πολλές μάχες οφείλεται μόνο 
στην μυθοποίηση τους ·"' καί νά προχωρήσουμε, μέ βάση τις κατά το δυνατόν 
υγιέστερες πηγές, σέ πραγματική αποκατάσταση τών γεγονότων. Τέτοιες 
πηγές είναι ό Θεοφάνης καί ό Baladhuri, υπό ώρισμένες, δπως θα δοΰμε, 
προϋποθέσεις. 
1 . "Οτι πρόκειται πια για μυθιστορήματα το δέχονται καί άλλοι πριν άπο μένα. 
Πρβλ. ? .χ. de G ο e j e, Syrie, (πρόλογος, σελ. 1 ). — C a e t a n i, Annali, σελ. 27, 578. 
2. Futuh al § a m , εκδ. Lees, σελ. 111 κέ., 128 κέ. Πρβλ. C a e t a n i, Annali, 
σελ. Γ)78 κέ. 
3 . Wakidi , Futuh al §am, [— ψευδό - W a k i d i ] . Πρβλ. C a c i a n i , Annali, 
σελ. 583 κέ., κά. 
4. Fulu l i , σελ. I l l κέ. Πρβλ. ( l a d a n i , Annali, σελ. 586. 
5. Χαρακτηριστικό δείγμα αύτης της μυθοποιήσεως βλ. στην σελ. 26, σημ. 5. — "Ενα 
ανάλογο φαινόμενο παρουσίασε προ ετών ό Η . Grégoire σχολιάζοντας μια μελέτη τοϋ Ε. 
C e r n i l i , L'empereur Alexis ['Αλέξιος Α' ό Κομνηνός] et le conte éthiopien de 
l'homme enseveli dans la mine, Byzant ion 2 9 - 3 0 ( 1 9 5 9 - 1 9 6 0 ) , σελ. 1 8 7 - 2 0 5 . 
Στον αίθιοπικο αυτό μύθο ό Βυζαντινός αυτοκράτωρ κινδυνεύει νά καταποντιστή μέσα σέ 
λατομείο της Aragon της Καππαδοκίας καί σώζεται ύστερα άπο επέμβαση της Πανα­
γίας. Ό Grégoire (αυτόθι, σελ. 205 - 207 ) υποστηρίζει οτι ή μυθική Aragon, πού τήν 
αναζητούσαν άλλου, πρέπει νά ταυτισθή μέ τήν πύλη Aragena της Καππαδοκίας, καί δτι 
ό μύθος βασίζεται σε Ινα πραγματικό περιστατικό : "Οπως παραδίδει ό Νικηφόρος Βρυέν-
νιος (σελ. 58). ό 'Αλέξιος επί Ίσαακίου είχε λάβει μέρος σέ μια εκστρατεία στην Καπ­
παδοκία, καί είχε στρατοπεδεύσει στά παλιά, μισογκρεμισμένα τείχη της Καισαρείας. Το 
απλό αυτό επεισόδιο διοχετεύθηκε, διογκωμένο καί παραποιημένο, άπο τήν αραβική στ^ν 
αιθιοπική φιλολογία. 
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Ό Θ ε ο φ ά ν η ς αρχίζει τήν αφήγηση του σχετικά μέ τους Ά ρ α β ο β υ -
ζαντινούς πολέμους μέ τήν έκθεση τών γεγονότων τοΰ έτους 6021 [ = 6 3 0 ] '. 
Στην παράγραφο αυτή συνοψίζει τους λόγους πού προκάλεσαν τή ραγδαία 
καί ολέθρια γ ιά τους Βυζαντινούς προέλαση τών 'Αράβων. Συνεχίζει μέ γε­
νικές ειδήσεις γ ιά τον Μωάμεθ, τή νέα θρησκεία, τους οπαδούς του, κλπ. 2 . 
'Ακολουθεί περιγραφή της συμπλοκής τών Βυζαντινών μέ τους "Αραβες 
στους Μοθούς
 3
, της προελάσεως τών 'Αράβων στην Παλαιστίνη (σύγκρουση 
μέ τους Βυζαντινούς, επιστροφή τών 'Αράβων στην χώρα τους, μέ λάφυρα) ι . 
Σ τ ά χρόνια τοΰ χαλίφη 'Ομάρ εκστρατεία τών 'Αράβων κατά της Αραβίας : 
κατάληψη της Βόστρας καί άλλων πόλεων μέχρι τοΰ FaßtOü- ήττα τών Βυζαν­
τινών υπό τον Θεόδωρο, αδελφό τοΰ 'Ηρακλείου· ό Η ρ ά κ λ ε ι ο ς στην "Εμεσα 
ανακηρύσσει νέον αρχηγό τοΰ στρατεύματος, τον Βαάνη. Τ α βυζαντινά στρα­
τεύματα (ύπο τον Βαάνη καί τον Θεόδωρο σακελλάριο ) κινοΰνται κατά τών 
'Αράβων (μνημονεύεται καί μία νίκη τών Βυζαντινών σέ συμπλοκή δπου 
σκοτώνεται ένας άμίράς τών Α ρ ά β ω ν ) . Ό Βαάνης στρατοπεδεύει προ της 
Δαμάσκου. Έ ν ώ ό 'Ηράκλειος φεύγει μέ τά τίμια ξύλα γ ιά τήν Κωνσταντι­
νούπολη, οί Βυζαντινοί καταδιώκουν τους "Αραβες άπο τήν Δαμασκό ώς 
τήν "Εμεσα 5 . 'Ακολουθεί, τον επόμενο χρόνο, κατά τον Θεοφάνη, νέα προέλα-
1. Θεοφάνης, σελ. 332,8-19 : .,ούτω δε της εκκλησίας τότε / ./ ταραττομέ-
νης, ανέστη ό ερημικώτατος Άμαλήκ τύπτων ημάς τον λαον τοϋ Χρίστου, και γίνεται 
πρώτη φοβερά πτώσις τον ρωμαϊκού στρατού [. . .] καί πάντων των χριστιανικών λαών 
και τόπων ερήμωσις. . . 
2. Θεοφάνης, σελ. 333 - 33Ί 
3. Θεοφάνης, σελ. 335-336. 
4. Θεοφάνης, σελ. 336,14-20 : Τούτω τψ era επεμψεν Άβονβάχαρος στρατηγούς 
τεσσάρας, οί καί όδηγηθέντες, ώς προέφην, υπό τών Αράβων, ήλθαν και ελαβον τήν 
"Ηραν καί πάσαν τήν χώραν Γάζης. μόγις òè ελθών ποτέ άπύ Καισαρείας Παλαιστίνης 
Σέργιος συν στρατιώταις ολίγοις καί συμ,βαλών πόλεμον κτείνεται πρώτος συν τοις στρα-
τιώταις τριακοσίοις ούσιν. καί πολλούς αιχμαλώτους λαβόντες καί λάφυρα πολλά υπέστρε-
ψαν μετά λαμπράς νίκης. 
5. Θεοφάνης, σελ. 336-337 : Τούτω τω erti Άβουβάχαρος τελευτψ άμηρενσας 
ετη δύο ήμισυ' καί παραλαμβάνει τήν αρχήν Οϋμαρος' δς (πι'μψας στρατιάν κατά της 
Αραβίας) παραλαμβάνει Βόστραν τήν πάλιν μετά καί άλλων πόλεων, άπιοήμησαν δε μέχρι 
τοϋ Γαβιθά. τούτοις σνμβαλών Θεόδωρος, ό τοϋ βασιλέως 'Ηρακλείου αδελφός, ήττι'/θη 
και προς τόν βασιλέα εν ΈΟέση έρχεται, ό δε βασιλεύς προχειρί^εται έτερον στρατηγόν, 
ονόματι Βαάνην, καί θεόδωρον σακελλ.άριον μετά'Ρωμαϊκής δυνάμεως πέμπει κατά*Αρά­
βων' παραγενόμενος δέ εις "Εμεσαν συναντά πλήθος Σαρακηνών, καί άποκτείνας αυτούς και 
τον άμηρεύοντα αυτών, τους λοιπούς άπελαύνει άχρι Δαμασκού' κάκεΐσε παρά τον Βαρ-
δανήσιον ποταμόν παοαφωσατενει. 'Ηράκλειος δέ τήν Σνρίαν καταλιπών ώς άπελπίσας, 
αράς και τά τίμια ξύλα άπο 'Ιερουσαλήμ επί τήν Κωνσταντινούπολη' ιϊπήει. Βαάνην δι 
άπο Δαμασκού εις "Εμεσαν στρέφει καί θεόδωρον σακελλάριον έχοντας στρατον χιλιάδας 
μ', και διώκουσι τους "Αραβας άπο Έμέσης εως /1α//ασκοί>. — Σχόλια πάνω στο χωρίο 
τοϋτο δίνω παρακάτω, σελ. 15 κέ. Το εν Έδέαη τήα έκδ. de Boor πρέπει νά Slop-
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ση τών 'Αράβων, άπο τήν 'Αραβία προς τήν Δαμασκό· μάχη τοΰ Ίερμου-
χθα : οί Βυζαντινοί (40 χιλιάδες ' ύπο τον Βαάνη καί τον Θεόδωρο σακελλά-
ριο) νικοΰνται. 'Ακολουθεί ή κατάληψη της Δαμάσκου-. 'Εδώ ό Θεοφάνης 
απαριθμεί τις γενικότερες συνέπειες της μάχης τοΰ Ίερμουχθά ( = κατάκτη­
ση της Φοινίκης
 :!
 καί της Αιγύπτου) 4 , καί συνεχίζει μέ τήν αφήγηση της 
καταλήψεως της 'Ιερουσαλήμ, της [βόρειας | Συρίας, της "Εδεσσας, '.Αντιό­
χειας ·"', κλπ. 
Δίνει δηλ. συνοπτικά, σέ συμπυκνωμένες γραμμές, μια ολοκληρωμένη 
εικόνα της προελάσεως τών Αράβων στις νοτιοανατολικές επαρχίες τοΰ Βυ­
ζαντίου. 
Βέβαια ή εξιστόρηση αυτή τοΰ Θεοφάνη παρουσιάζει το γνωστό μειο­
νέκτημα της Χρονογραφίας του : "Θπως έχει ήδη παρατηρηθή ι;, ό Θεοφά-
θωθη εν Έμέση, όπως παρατήρ?
ί
σε ήδη ό De Goeje [Syne, σελ. 84 - 85). "Αλλωοτε τή 
σωστή γραφή Έμέση παρέχουν καί ώρισμέ\α χειρόγραφα. 
1 . Ό Goeje, πού συνεχώς παρερμηνεύει τον Θεοφάνη, γράφει στο σημείο αυτό 
δτι ό κάθε στρατηγός είχε άπο 40.060 άνδρες δηλ. σύνολο βυζαντινού στρατού, δήθεν 
κατά τον Θεοφάνη : 80.000 (Syrie, σελ. 113). 
2. Θεοφάνης, σελ. 337 - 338 : Τούτα) τώ έτει επεστράτευσαν οί Σαρακηνοί τήν 
Άραβίαν (καταλιπόντες) επί τά μέρη Δαμασκού πλήθος οντες άπειρον. Βάανης δε μαθών 
προς τον βασιλικοί' σακελ,λάριον αποστέλλει, Ινα καταλάβη /ιετά τοϋ εαυτού στρατού 
εις βοήθειαν αυτού δια το π/.ήθος thai τους "Αραβας, κατέλαβε δε ό σακελλάριος προς 
Βαάνην, καί άπάραντες άπο Έμέσης σνναντώσι τοις "Αραι/ιιν, καί συμβολής γενομένης 
τή πρώτη ημέρα, ήτις ήν τρίτη της εβδομάδος, κγ' τοϋ Αώου μηνός, ηττώνται οί περί 
τον σακελλάριον. στασιάσαντες δε οι τοΰ Βαάνοικ, Βαάνην προχειρίζονται βασυ,έα και 
ΊΙράκλειον άπεκήρνξαν. τότε ο! περί τον σακελλάριον (απεχώρησαν, και οί Σαρακηνοί 
εύρόντες αδειαν συμβάλλονι ι πόλεμον. Ανέμου δέ πνεύσαντος κατά 'Ρωμαίων νότου, μή 
δυνηθέντες άντωπήσαι τοις έγβροϊς δια τον κονιορτην ηττώνται, και εαυτούς βα?.όντες εϊς 
τάς στενόδονς τοΰ "'ίερμουχθά ποταμού εκεί άπώλυντυ άρδην, ήσαν δε αμφοτέρων τών 
στρατηγών χιλιάδες μ', τότε οί Σαρακηνοί ΐ'ΐκ/]σαντες λαμπρώς επί τήν Δαμασκάν ζρ'/ονται 
και ταύτην παραλαμβάνομαι καί τάς χώρας της Φοινίκης' καί οικί'ίονται εκεί, καί στρα-
τεύουσι κατ' ΑΙγύπτου. 
3. ΛΙέ τον δρον Φοινίκη τήν εποχή αυτή ό Θεοφάνης υπονοεί τήν Παραλία Φοινίκη 
(πού πόλεις της είναι : ή Τύρος, "Apy.at, Σιδών, Τρίπολις, Άντάραδος, κλπ.) καί τήν Λι-
βανησία Φοινίκη, μέ -πόλεις τήν "Εμεσα, Λαοδίκεια, Δαμασκό, Ηλιούπολη ( = B a a l b e k ) , 
"Αβυλα, ΙΙαλμύρα, κλπ. Πρβλ. Γεώργιο Κύπριο, εκδ. I l o n i g m a n n , σελ. 66. 
4. Αυτόθι, σελ. 338. Ί Γ εγκαθίδρυση τών 'Αράβων στή Συρία καί ή κατάληψη της 
Αιγύπτου υπήρξαν τά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α της μάχης τοΰ T a r m o u k . Αυτό το νόημα έ'χει 
το χωρίο τοΰ Θεοφάνη καί ^ι' αυτό ό βυζαντινός χρονογράφος αφηγείται στο σημείο αυτό 
τήν κατάληψη της Αιγύπτου. Δέν η ι ν ε δμως κατανοητός καί τον κατηγορούν γιά ανα­
κρίβειες. Πρβλ. λ.χ. G a e 1 a n i, Annali, σελ. 6't. 
5. Θεοφάνης, σελ. 3 3 9 - 3 4 0 . 
6. Βλ. G. O s t r o g o r s k y , Die Chronologie des Theophanes in 7. und 8. 
Jahrhunder t, Byz. - \ e u g r . J a h r b . 7 (1930), οελ. 1 - 5 6 . — Τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Histoire"', 
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νης, αιχμάλωτος τοΰ είδους πού υπηρετεί (δηλ. της Χρονογραφίας), αρχίζει 
τήν κάθε παράγραφο μέ μια χρονολογία, τήν οποία προσδιορίζει μέ πολλές 
ενδείξεις : έτος άπο κτίσεως κόσμου, έτος άπο Χριστού γεννήσεως, επί 
βυζαντινού αύτοκράτορος τάδε, καί κατά το έτος τάδε της βασιλείας του, επί 
άρχηγοΰ τών 'Αράβων τάδε, πατριαρχεύοντος τοΰ τάδε κ?π. Ή χρονολογία 
αυτή αντιστοιχεί συνήθως στο πρώτο ή στο κύριο ιστορικό συμβάν το όποιο 
καταγράφεται σ' αυτή τήν παράγραφο. Ή αφήγηση δμως απλώνεται συχνά 
καί σέ γεγονότα πού προηγήθηκαν ή επακολούθησαν, γιά τά όποια δέν παρέ­
χονται κάθε φορά νέες χρονολογικές ενδείξεις. 
"Ετσι, αν παραμερισθή το μειονέκτημα τών ελλιπών ή ασαφών χρονο­
λογικών ενδείξεων ·— πού μπορούν νά διασταυρωθούν μέ άλλες πηγές — το 
κείμενο τοΰ Θεοφάνη αποδεικνύεται μια λιιή καί συνοπτική εξιστόρηση τών 
γεγονότων της κατακτήσεως τών νοτιοανατολικών επαρχιών τοΰ Βυζαντίου, 
μέ ακρίβεια καί αλληλουχία πού δέν συναντοΰμε σέ καμμιά άλλη πηγή. "Οπως 
είδαμε παραπάνω, οί αραβικές πηγές, μέ τις υπερβολές τους, τήν πολλαπλή 
παράταξη τών ί'διων γεγονότων κατά διάφορες εκδοχές ή τήν συρραφή πολ­
λών καί άσχετων ήμερων μάχης, δέν μποροΰν νά μας χρησιμεύσουν γιά νά 
αποκαταστήσουμε σωστά τήν έκβαση τών γεγονότων. Στην αποκατάσταση 
αυτή μας βοηθεΐ πρώτος ό Θεοφάνης. 
"Ομως οί Άραβολόγοι πού μελέτησαν τον Βυζαντινό Χρονογράφο δπως 
ό de Goeje 1 καί αργότερα ό Caetani 2 — πού μάλλον ανεξέλεγκτα δέχτηκε 
τά πορίσματα τοΰ de Goeje — είχαν ήδη αποκρυσταλλωμένες δικές τους θεω­
ρίες γιά τήν προέλαση τών 'Αράβων (παρερμηνεύοντας καί τις αραβικές πη­
γές) καί, ενδεχομένως, άτελη γνώση της ελληνικής γλώσσας. "Ετσι το κεί­
μενο τοΰ Θεοφάνη θεωρήθηκε παρεφθαρμένο καί έπαυσε νά λαμβάνεται άπο 
κει καί πέρα ύπ' οψη. 
Στή σημερινή μελέτη δέν σκοπεύω νά προβώ σέ ευρεία ανάλυση καί 
επεξήγηση τοΰ Θεοφάνη
 3
 γιά νά ανασκευάσω τις παρερμηνείες τοΰ de Goeje 
καί τών άλλων Άραβολόγων. 'Αρκούμαι σέ μερικά χαρακτηριστικά παραδεί­
γματα, πού αποδεικνύουν τήν ακρίβεια τών γραφομένων τοΰ βυζαντινού χρο­
νογράφου. 
σελ. 117-118. — Πρβλ. καί Λίαρίας Χ υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ - Π ε λ ε κ ί δ ο υ, Συμ-
βολ.ή εις τήν χρονολόγησιν τών Άβαρικών και Σλαβικών επιδρομών επί Μαυρικίου 
(582-602), Σύμμεικτα ΚΒΕ, τόμ. Β' (1970), σελ. 152. 
1. D e G o e j e , Syrie, σελ. 83 κέ. 
2. C a e t a n i , Annali, σελ. 64 κέ., 397 κέ. — Πρβλ καί Σ τ ρ ά τ ο υ, Βυζάντιον, 
σελ. 11. 
3. Αυτό προτίθεμαι νά κάμω σέ προσεχή μελέτη μέ παράλληλη εξέταση τών χρο­
νολογικών καί άλλων προβλημάτων πού θέτουν οί άλλ7_λοσυγκρουόμενες μαρτυρίεc τών 
πηγών. 
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1. Προέλαση τών 'Αράβων στην ϋαλαιστίνη. 
"Οπως είπαμε πιο π ά ν ω 1 , κατά τον Θεοφάνη, στο πρώτο στάδιο τών 
επιχειρήσεων ό abu Bakr αποστέλλει τ έ σ σ ε ρ ε ι ς στρατηγούς (οί όποιοι 
μέ τήν καθοδήγηση τών δυσαρεστημένοι χριστιανών 'Αράβων τών συνόρων) 
καταλαμβάνουν α') τήν "Ηραν καί β') πάσαν τήν χώραν Γάζης. "Εχον­
τας υπ' οψη καί τις άλλες πηγές
 2
 δέν είναι δύσκολο νά καταλάβουμε δτι ή 
"Ηρα τοΰ Θεοφάνη πρέπει νά ταυτισθή μέ τήν παλαιά πρωτεύουσα τοΰ άρα-
βοχριστιανικοΰ κράτους τών Λαχμιδών, τήν Hirra τοΰ 'Ιράκ 'Λ. Σύμφωνα 
μ' αυτά τά δεδομένα, ο αραβικός στρατός διχάστηκε : ενα τμήμα * στράφηκε 
ανατολικά προς το 'Ιράκ, δπου κοντά στον Ευφράτη, τρία μόλις μίλια μακριά 
άπο τήν Κούφα, βρίσκεται ή Hirra, καί το άλλο τμήμα 5 κατευθύνθηκε προς 
τήν Γάζα της Παλαιστίνης. 
ΛΙέ βάση το χωρίο αυτό καί αντίστοιχη μνεία τοΰ Baladhuri , !, είχε γίνει 
δεκτό δτι ή Γάζα έπεσε τότε στά χέρια τών 'Αράβων (633 κατά τον Θεοφάνη, 
634 κατά τήν χρονολόγηση τοΰ Baladhuri) 7. 'Όπως δμως απέδειξε πριν λίγα 
χρόνια ό Guillou, αξιοποιώντας Ινα ανεκμετάλλευτο αγιολογικό κείμενο, 
ή πόλη ε'πεσε μόλις το 637 8. "Ετσι επισημαίνεται στο κείμενο τοΰ Θεοφάνη 
μια χρονολογική ανακρίβεια. "Εχω δμως τήν γνώμη δτι ό Θεοφάνης στο 
σημείο αυτό ακριβολογεί : αναφέρει πασαν την χώραν Γάζης. Μέ τή φράση 
1. Βλ. παραπάνω, σελ. 11, σημ. 4. 
2. Βλ. λ.χ. Baladhuri, σελ. 169. 
3. Βλ. λ. Hirra στην Ε.Ι. Πρβλ. καί II i t I i, History of the Arabs, σελ. 78 κέ. 
4. Tò τμήμα αυτό μέ αρχηγό τον Khalid b. Walid είχε σταλή για τήν κατάκτηση 
τοϋ 'Ιράκ (Baladhuri, σελ. 167). Ί Ι διαταγή τοΰ χαλίφη abu-Bakr προς τον Khalid 
ήταν : «Va à Iraq pour y pénétrer par la porte de l'Inde. Puis gagne à ta cause les 
habitants de la Perse, ainsi que les populations qui se trouvent dans leur territoire 
(Tabari, σελ. 2016 — M. H a m i d a l l a h , Documents sur la Diplomatie musul­
mane à l'époque du prophète et des premiers khalifes orthodoxes, Παρίσι 1935, άρ. 
217). 'Αργότερα δμως καί το τμήμα αυτό εκλήθη νά ενίσχυση τις 'Αραβικές δυνάμεις 
στην Συρία (Baladhuri, σελ. 167). Βλ. καί παρακάτω, σελ. 18 κέ. 
5. Το τμήμα αύτο πού ήταν καί το κύριο εκστρατευτικό σώμα — ύπο τρεις στρα­
τηγούς, τον Amr, τον Shurabil καί τον Khalid b. Raid, στράφηκε προς τις ανατολικές 
επαρχίες τοΰ Βυζαντίου (βλ. Baladhuri, σελ. 165 κέ.). 'Επομένως καί εδώ ακριβολογεί 
ό Θεοφάνης όταν λέγη δτι τέσσερεις στρατηγοί εστάλησαν στην "Ηρα γ.οί τήν περιοχή της 
Γάζας [l-f-3—4]. Αύτο δέν το κατάλαβα; οί μελετητές τοϋ χωρίου καί μίλησαν γιά 
ανακρίβεια τοϋ Θεοφάν/) (βλ. G u i l l o u , Prise de Gaza, σε>. 402). 
6. Baladhuri, σελ. 213. 
7. Αυτή ή διαφορά ενός έτους στή χρονολόγηση τών γεγονότων ανάμεσα στον 
Θεοφάνη καί στις αραβικές πηγές, παρατηρείται επίσης καί στο Μαρτύριο τών 60 μαρ­
τύρων της Τάζχα. Βλ. G u i l l o u , Prise de Gazo, σελ. 401. 
8. Αυτόθι, σελ. 400. 
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αυτή πολλοί θεώρησαν αυτονόητο δτι ό Θεοφάνης δηλώνει τήν πόλη καί τήν 
περιοχή της. Προσεκτικότερη δμως μελέτη μας πείθει δτι εννοεί τήν περιοχή 
της Γάζας, τά περίχωρα, χ ω ρ ί ς τήν ϊδια τήν πόλη. Μέ τον δρο χώρα 
δηλώνεται ακριβώς ή ύπαιθρος, σέ αντιδιαστολή μέ τήν (οχυρωμένη συνήθως) 
πάλιν, ή ύπαιθρος μέ τους οικισμούς της, τά μικρά χωριά, πού αποτελούν τήν 
ευρύτερη περιφέρεια της χώρας. Μέ τή σημασία αυτή χρησιμοποιείται ό ορός 
χώρα καί σέ άλλα βυζαντινά κείμενα '. "Αλλωστε δταν πρόκειται γιά κατά­
ληψη πόλεων ό Θεοφάνης το αναφέρει ρητά :. . . παραλαμβάνει Βάστραν 
τήν πάλιν μετά καί άλλων πόλεων 2. . . επί την Δαμασκον έρχονται καί ταντην 
παραλαμβάνουσιfl. 'Αβασάνιστα λοιπόν είχε νομισθή πώς ό Θεοφάνης μιλεί 
εδώ γιά πτώση της Γάζας, κατά το έτος 633. 'Από τή συνέχεια τοΰ χωρίου 
έξ άλλου (δπου φαίνεται δτι οί Άραβες μετά τήν νίκη τους επέστρεψαν στή 
βάση τους) συνάγεται οτι αυτές οί πολεμικές επιχειρήσεις ήταν μια τυπική 
επιδρομή τών 'Αράβων γιά συγκομιδή λαφύρων καί αίχμαλούτων. 
2. 'Επίδεση τών Αράβων πατά της Αραβίας*. 
Παραθέτω στο σημείο αύτο το κείμενο τοΰ Θεοφάνη, γιατί ή παρανόηση 
τοΰ χωρίου προκάλεσε πολλές επικρίσεις κατά τοΰ βυζαντινού χρονογράφου. 
'Αξίζει νά σημειωθή δτι ή εντός αγκυλών φράση (πέμψας στρατιαν κατά της 
Αραβίας} προέρχεται άπο τήν λατινική μετάφραση τοΰ Αναστασίου τοΰ 
Βιβλιοθηκάριου, πού διασώζει γενικά υγιέστερη μορφή κειμένου άπο δλα τά 
διασωθέντα ελληνικά χειρόγραφα ·"'. Ά ν οί λέξεις αυτές άφαιρεθοΰν, αλλοιώ­
νεται τελείως το νόημα τοΰ χωρίου. 
Τούτα) τω έτει Άβονβάχαρος τελεντά, άμηρενσας έτη όνο ήμισν 
καί παραλαμβάνει τήν αρχήν Ονμαρος· δς (πέμψας στρατιαν κατά της 
Αραβίας) παραλαμβάνει Βάστραν τήν πάλιν μετά καί αλλοίν πόλεων. 
'Απεδήμησαν δε μέχρι τον ΓαβιΘά. . . 
Γιά τους εκδότες καί τους μελετητές τοΰ Θεοφάνη φαίνεται νά δημιουργή 
προβλήματα ή εντός αγκυλών φράση : πέμψας [ό χαλίφης 'Ομάρ ] στρατιαν 
κατά της 'Αραβίας, πού κρίθηκε ώς ακατανόητη. 
'Αραβία δμως εδώ δέν είναι ή σημερινή αραβική χερσόνησος, το ορμη­
τήριο τών Αράβων, γιά τους όποιους γίνεται λόγος, άλλα ή ομώνυμη β υ -
1. Λ.χ. Εύνάπιος, F . H . G . , σελ. 3 2 . — Κεκαυμένου, Στρατηγικοί·, εκδ. G. Lita-
vrin, σελ. 256. — Πρβλ. καί Σ τ ρ ά τ ο υ , Βικάντιον, σελ. 57. 
2 . Θεοφάνης, σελ. 36. 
3 . Αυτόθι, 338,10-Π. 
4. Θεοφάνης, σελ. 336. 
5. Β\. O s t r o g o r s k y , Histoire'-, σελ. 118. 
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ζ α ν τ ι ν ή ε π α ρ χ ί α . Άρκοΰμαι νά αναφέρω, δτι, κατά τον Γεώργιο 
Κύπριο ή επαρχία Αραβία κείται ανατολικά της 'Ιερουσαλήμ, μεταξύ Παλαι­
στίνης Β' καί Παλαιστίνης Γ', καλύπτοντας τήν περιοχή πού υποδεικνύω στον 
χάρτη υπ' άρ. 1. Ανάμεσα στις πόλεις της 'Αραβίας πού αναφέρει ό Γεώργιος 
ό Κύπριος καί οί διάφορες notitiae, συγκαταλέγονται : Βόστρα, Γέρασα, 
Φιλαδέλφεια, Ίεράπολις, κλπ. '. Έ ξ άλλου τήν περιοχή αυτή πρέπει νά έχη 
ύπ' οψη καί ό Sébéos, δταν σημειώνη δτι ό στρατός τών Αράβων είχε σταθ­
μεύσει στο Babat Moab [== Άρεόπολις], acar l 'armée des Grecs campait 
en A r a b i e» a. Ά ς προστεθή δτι ό πατριάρχης 'Ιεροσολύμων υπογράφεται 
πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, Συρίας, 'Αραβίας, πέραν 'Ιορδανού, Kavvä της 
Γαλιλαίας καί πάσης Παλαιστίνης
Ά
. Διαπιστώνουμε λοιπόν δτι ό Θεοφάνης 
καί στο σημείο αύτο ακριβολογεί : ή στρατιά τών 'Αράβων κινήθηκε πρά­
γματι κατά της 'Αραβίας, της όμούνυμης βυζαντινής επαρχίας. 
"Ετσι έρχεται πολύ φυσική ή πορεία τών Αράβων άπο τά νότια προς τά 
βόρεια, μέσα στην επαρχία 'Αραβίας, δπου καταλαμβάνουν τή Βόστρα καί 
άλλες πόλεις καί φθάνουν μέχρι τοϋ Ι'αβιθα. Ό ΓαβιΟας τοΰ Θεοφάνη πρέπει 
νά ταυτίζεται, όπως ήδη έχει παρατηρηθή, μέ τήν Gjabiya, τήν παλαιά πρω­
τεύουσα τών Γασσανιδών
 4
, 80 χιλιόμετρα νοτίως της Δαμάσκου, πού εξε­
λίχθηκε στά επόμενα χρόνια σέ βασικό στρατόπεδο τών 'Αράβων στή Συρία. 
Ό Γαβιθάς αναφέρεται καί άπο άλλες πηγές
 5
. 
Ό de Goeje αγνοώντας, όπως φαίνεται καί άλλου | !, τί σημαίνει 'Αραβία 
τον Ζ' αιώνα, εξοβελίζει τή φράση αυτή άπο το κείμενο τοΰ Θεοφάνη καί τον 
κατηγορεί γιά ανακρίβειες "'. Βέβαια, αν παραλειφθή ή φράση, σχηματίζει 
κανείς τήν εντύπωση δτι ό χαλίφης 'Ομάρ έξεστράτευσε ό ϊδιος το 634 κατά 
1. Γεώργιος Κύπριος, σελ. 68. Βλ. καί λ. Arabic στο D.G.II .E. , στ. 1161 κέ. 
Στις μαρτυρίες πού συγκεντρώνει ό συντάκτης τοΰ άρθρου Λ i g r a i n άπό πηγές της επο­
χής πρέπει νά προστεθή καί το παραπάνω χωρίο τοΰ Θεοφάνη. 
2. Sébéos, σελ. 96. 
3. "Ετσι συνυπογράφει σέ πιττάκια τοΰ οικουμενικού πατριάρχη 'Αντωνίου Δ' 
τοΰ έτους 1397 (MM, τόμ. Β', σελ. 273). — Π ρ β λ . και J . D a r r o u z è s , Le registre 
synodal du patriarcat byzantin au XIVe siècle, Παρίσι 1971, σελ. 129. 
4. Βλ. λ. Gjabiya στην E l . 
5 . Βραχύ συρικο χρονικό, Ν ο 1 d e k e, ενθ' άνωτ., σελ. 79 κ έ . — Μ ι χ α ή λ ό Σ ύ -
poc, σελ. 420 - 421. —- Γενικά πιστεύεται οτι στις περιπτώσεις αυτές γίνεται λόγος γιά 
τήν μάχη τοϋ Y a r m o u k , πού δέν απέχει πολύ άπο TÒW Γαβιθα. 
6. D e G o e j e, Syrie, σελ. 33. Μνημονεύει το χωρίο τοΰ Sébéos πού αναφέ­
ραμε παραπάνω (σελ. 16), άλλα επειδή αγνοεί τήν βυζαντινή επαρχία 'Αραβία, παρερμη­
νεύει τελείως το κείμενο καί νομίζει οτι ο Bébéos αναφέρεται στις προηγούμενες μάχες 
al A r a b a κλπ. 
7. D e G o e j e , Syrie, σελ. 54, 84 κέ — Τ ή ν παρερμηνεία αύτη τοΰ de Goeje 
επαναλαμβάνει καί ό C a e t a n i , Annali, σελ. 64. 
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της Βόστρας καί τοΰ Γαβιθα (ενώ είναι γνωστό δτι πολύ αργότερα έφθασε 
ό 'Ομάρ στή G j a b i y a 1 ) . 
'Οπωσδήποτε, σύμφωνα μέ το χωρίο αύτο καί το άμεσους επόμενο, 
φαίνεται δτι οί Άραβες έγιναν κύριοι της επαρχίας 'Αραβίας (δηλ. της περιο­
χής της Bosra καί τοΰ Hauran τών αραβικών πηγών),καί μέ ορμητήριο τους 
τήν περιοχή αυτή επιδίδονται σέ επιδρομές στην ύπαιθρο προς τά βόρεια, εως 
τή Δαμασκό, ακόμη καί τήν "Εμεσα -. 
3. Νικηφόρες επιχειρήσεις τών Βυζαντινών πατά τών 'Αράβων3. 
Καί το χωρίο αύτο προκάλεσε πολλές συζητήσεις καί επικρίσεις. Ό 
de Goeje π.χ. δέν μπορεί νά έξηγήση πώς ό Ηράκλειος έφυγε άπο τήν Συρία, 
εφ' δσον οί Βυζαντινοί νικοΰσαν. Δέν κατάλαβε δτι μία επί μέρους νίκη τών 
Βυζαντινών, τήν όποια σπεύδει νά καταγράψη è Θεοφάνης, δέν έσήμαινε 
τίποτε, αν στο μεταξύ ό Ηράκλειος είχε άντιληφθή πώς οί επαρχίες αυτές 
δέν θά παρέμεναν πολύ κάτω άπο τήν μισητή γιά τους κατοίκους της βυζαν­
τινή κυριαρχία —- έξ άλλου δέν αποκλείεται καί άλλοι λόγοι νά επέβαλλαν 
τήν παρουσία τοΰ αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. 
Προβλήματα παρουσιάζει ή ταύτιση της μάχης αυτής. Ή χαρακτηριστι­
κή λεπτομέρεια τοΰ Θεοφάνη (τήν οποία θέλει νά άγνοή ό de Goeje αλλοιώ­
νοντας το κείμενο 4 ) δτι στο πεδίο της μάχης έπεσε ό αρχηγός {αμηρενιον 
τών Αράβων) είναι πολύ χρήσιμη : πρόκειται 'ίσως γιά ανάμνηση της μάχης 
τοΰ Marj al Suffar, δπου, σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τοΰ Baladhuri καί άλλων 
παλαιότερων Αράβων συμπιλητών, έ'πεσε ò περίφημος γιά τήν ανδρεία του 
Khalid b. Said 5. (Επικοί κύκλοι ψάλλουν τά κατορθώματα του, το περίφημο 
σπαθί του
 6
, κλπ. ). "Ισως πάλι πρόκειται γιά τον άμιρά Ikrimah b . abi 
1. Βλ. Η i 11 i, History of the Arabs, σελ. 153 - 154. 
2. Πολλές πηγές μιλοϋν για επιδρομές ώς τήν "Εμεσα. Πρβλ. C a e t a n i 
Annali, σελ. 357 κέ., 585 κέ. Πρβλ. καί H i l l , Termination of the Hostilities, σελ. 80. 
Στο θέμα αύτο θά επανέλθω άλλοτε. 
3. Θεοφάνης, σελ. 337,5-7. 
4. De G o e j e , Syrie, σελ. 84 καί 88. 'Αντί γιά το άποκτείνας μεταφράζει 
αυθαίρετα : «Baanes... bat l'armée des Sarrasins et poursuit leur émir jusqu'à 
Emèse», επειδή ισχυρίζεται (σελ. 84) δτι δέν γνωρίζει κανέναν άμιρά πού νά σκοτώθηκε 
αυτή τήν εποχή, Ι'στω καί κατώτερο ! 
5. Βλ. τα σχετικά χωρία στον Baladhuri, σελ. 183 : «.. .but a m i r a h disap­
peared from my sight in the battle of Marj-as-Suffar»· βλ. καί Tabari, Ι, σελ. 3169, 
δπου καί ή συγκινητική λεπτομέρεια οτι ή νιόπαντρη γυναίκα του σκότωσε μέ το δοκάρι 
της σκηνής της εφτά "Ελληνες. Πρβλ. C a e t a n i , Annali, σελ. 322. Σ τ ρ ά τ ο υ , 
Βνζάντιον, σελ. 221 -222. 
6. Baladhuri, σελ. 183. 
2 
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Galli, πού, κατά το κείμενο τοΰ ψευδό - Wakidi, σκοτώθηκε σέ κάποια συμ­
πλοκή τών 'Αράβων κοντά στην "Εμεσα '. 
Προτοΰ προχωρήσω στην τελευταία μου παρατήρηση πού είναι καί ή 
πιο σημαντική —· σχετικά μέ τήν ορθότητα της μαρτυρίας τοΰ Θεοφάνη, 
πρέπει νά εκθέσω μέ συντομία τά δσα γράφει ό Baladhuri σχετικά μέ τά 
γεγονότα αυτά '*. Τά εντός αγκυλών είναι παρατηρήσεις δικές μου. Συνοψίζω : 
'Αραβικός στρατός νικά τους Βυζαντινούς στά περίχωρα της Γάζας (μάχη D a ­
t h i n καί A r a b a h ) , ενώ ό "Αραβας αρχηγός Khal id b . Walid, πού είχε σταλή νά κατα-
λάβη το 'Ιράκ [πρβλ. καί Θεοφάνη 3 ] , πέρνει εντολή νά σπεύση νά ένωθή μέ τά αραβικά 
στρατεύματα πού προελαύνουν στην 'Ιορδανία. Ό Khalid ξεκινά άπο το 'Ιράκ καί ύστε­
ρα άπο πολύ μεγάλο κύκλο καί πολλές κατακτήσεις | πού ήταν αδύνατο νά επιτευχθούν 
μέσα στις υποτιθέμενες δεκαοκτώ ήμερες της πορείας του | μέσα άπο τήν έρημο φτάνει 
[πολύ βορειότερα άπο το σημείο στο όποιο θα έπρεπε να βρίσκωνται τότε οί "Αραβεςj 
στή Δαμασκό. 'Ακολουθεί σύσκεψη τών Α ρ ά β ω ν στή Bosra [όπου παραδόξως παρίστα­
ται καί ό A b u - U b a i d a , πού ξέρουμε δτι έφθασε στην περιοχή αύτη πολύ αργότερα |. 
Κατάληψη της Bosra καί τοΰ H a u r a i l [πρβλ. καί Θ ε ο φ ά ν η 4 ] , πού περιγράφεται καί 
παρακάτω. Μάχη τοΰ A j n a d a i n καί τοϋ Filli. Ό Ηράκλειος ανασυντάσσει τον στρα­
τό του μέ εντοπίους στην 'Αντιόχεια. Θάνατος τοΰ Abu-Bakr . 
Μετά τήν μάχη τοΰ Filli, ό Shurab i l , ένας άπο τ ο ύ : τρεις αρχικούς "Αραβες 
αρχηγούς της εκστρατείας κατά τών Βυζαντινών, γίνεται κύριος πολλών πόλεων τοΰ 
εσωτερικού καί της παραλίας της 'Ιορδανίας. Μάχη τοϋ Marj al Sul'i'ar. ΙΙολιορκία 
της Δαμάσκου, δπου κύριο ρόλο παίζει ό Khal id b . Wal id. Νέα αφήγηση της καταλή­
ψεως της Bosra καί τοΰ I l a u r a n . 'Ολοκληρωτική κατάληψη της Παλαιστίνης καί 
της 'Ιορδανίας. "Αλλος στρατός, μέ αρχηγό τον A b u - U b a i d a , προχωρεί προς τά βό­
ρεια καί καταλαμβάνει πολλές πόλεις, όπως ή B a l a b a k , ή I l i m s , ή l l a m a κλπ. ( Ο υ ­
σιαστικά δηλ. ολη ή ύπαιθρος καί οί πόλεις σχεδόν ώς τήν 'Αντιόχεια, ανήκουν στους 
"Αραβες]. 
Ό Ηράκλειος συγκεντρώνει στρατό γιά τήν τελική αναμέτρηση, πού γίνεται 
στο Y a r m o u k . [ Κ α τ ά τον B a l a d h u r i , ό Khal id b . Walid, αν καί γενικός αρχηγός 
τοΰ στρατεύματος, δέν φαίνεται νά λαβαίνη μέρος στή μ ά χ η ] . Ό Η ρ ά κ λ ε ι ο ς αποχαι­
ρετά τήν Συρία καί τον πλοΰτο της
 5
. 
Γενική παρατήρηση : Πουθενά δέν αναφέρει ό Baladhuri δτι έγινε δύο 
φορές κατάληψη τών ίδιων πόλεων ή περιοχών. 
1. Ψευδό-Wakidi, σελ. 94 - 110. — C a e t a n i, Annali, σελ. 585. 
2. B a l a d h u r i , σελ. 1 6 5 - 2 1 0 . 
3 . Θεοφάνης, σελ. 336 καί παραπάνω, σελ. 14. 
4. Θεοφάνης, σελ. 3 3 6 - 3 3 7 . Βλ. καί παραπάνω, σελ. 1 6 - 1 7 . 
5. Ό αποχαιρετισμός αυτός τοΰ Ηρακλείου, πού έ'χει βέβαια στοιχεία μελοδρα­
ματικά, θά γίνη le i tmotiv σέ πολλές αραβικές καί περσικές παραλλαγές. Πρβ/. λ.χ,. 
Tabar i , Ι, σελ. 2395 καί 2396. — Σ τ ρ ά τ ο υ, ΒιΟίντιον, σελ. 82, σημ. 271. 
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4. Ή μάχη τον Yarmouk. Κατάληψη της Δαμάσκου καί της Φοινίκης. 
Ό Θεοφάνης περιγράφει διαφορετικά τήν εξέλιξη τών γεγονότων σ' αυτή 
τήν τελική φάση
 ι
. Συνοψίζω : α') οί "Αραβες εως τήν μάχη τοΰ Yar­
mouk έξακολουθοΰσαν νά είναι εγκατεστημένοι στην επαρχία 'Αραβίας, 
δηλ. στην περιοχή της Βόστρας, άπ' δπου καί κάνουν, δπως κάθε χρόνο, 
επιδρομές στην Δαμασκό· β' ) ή "Εμεσα άνηκε ακόμη στους Βυζαντινούς· 
γ ' ) οί Βυζαντινοί ξεκινούν άπο τήν "Εμεσα προς νότον δ') στή μάχη τοΰ 
Yarmouk οί Βυζαντινοί μάχονται μέ μέτωπο προς νότον, εφ' δσον τους 
χτυπά ό νότιος άνεμος κατά πρόσωπο, δηλ. οί "Αραβες έχουν κατεύθυνση άπο 
νότο προς βορρά· ε') ή μάχη τοΰ Ίερμουχθά έγινε π ρ ι ν άπο τήν άλωση 
της Δαμασκού- ς') μετά τήν κατάληψη της Δαμάσκου οί "Αραβες γίνονται 
κύριοι δλης της Φοινίκης [ = Ν. Συρίας καί της Φοινίκης], δπου εγκαθίσταν­
ται καί προωθούνται προς τήν Αίγυπτο. 
Μέ τήν έκθεση τοΰ Θεοφάνη θά μπορούσε νά συμφωνήση καί ή αφήγηση 
τοΰ Baladhuri, αν αποκαταστήσουμε τήν διαταραγμένη, δπως θά δοΰμε, 
σειρά τών φύλλων τοΰ κειμένου του. "Η διαταραχή αύτη, πού δέν ξέρουμε 
πότε έγινε, πρέπει νά είναι πολύ παλιά. Το περίεργο εϊναι πώς οί εκδότες του 
δέν κατάλαβαν δτι το κείμενο, δπως εκδίδεται, νοσεί. 
Ή διαταραχή ατό κείμενο τον Baladhuri συνδέεται άμεσα μέ τή συμ­
μετοχή τοΰ Khalid b. Walid στις επιχειρήσεις της Συρίας. Πρώτο ύποπτο 
σημείο στην αφήγηση τοΰ Baladhuri αποτελεί, κατά τή γνώμη μου, ή δρα­
ματική πορεία τοΰ Khalid μέσα άπο τήν έρημο 2 . Ή κατάληψη, μέ πόλεμο 
ή μέ συνθήκη, πολλών πόλεων τοϋ 'Ιράκ, της περιοχής τοΰ Ευφράτη εως 
βορειότερα στή Μεσοποταμία, άπαιτοΰσε πολύ μεγαλύτερο διάστημα άπο τις 
18 μέρες πού κατά τήν παράδοση καί τήν έπικρατοΰσα ώς σήμερα γνούμη 3 , 
χρειάστηκε ό Khalid γιά νά φτάση άπο τήν Hirra στή Δαμασκό. "Οπως καί 
αν εχη το πράγμα, στην σελίδα 172 της εκδόσεως Hitt i (— σελ. 112 της 
αραβικής εκδόσεως) διαβάζουμε δτι ό Khalid εμφανίζεται μπροστά στην 
ανατολική πύλη της Δαμάσκου καί έρχεται σέ συνεννοήσεις μέ τον επίσκοπο 
της πόλεως γιά σύναψη συνθήκης. Στή σελίδα 186 ( = σελ. 120- 121 της 
αραβικής εκδόσεως) παρακολουθούμε τή διασπασθεισα (άπο διαταραχή τών 
φύλλων τοΰ άρχικοΰ κειμένου) σ υ ν έ χ ε ι α αυτών τών διαπραγματεύσεων, 
1. Θεοφάνης, σελ. 337-338. Β)., παραπάνω, σελ. 12, σημ. 2. 
2. Α. Μ ο S i 1, Arabia deserta, Νέα 'Υόρκη 1927, σελ. 553-573. Στην πο­
ρεία αυτή τοΰ Khalid, πού μερικές κινήσεις της δέν μπορεί κάποτε νά έξηγήση óMosil, 
θά επανέλθουμε άλλοτε. — Πρβλ. καί H i t t i , History of the Arabs, σελ. 149 - 150. 
3. Βλ. II i 11 i, Ινθ' άνωτ. - - H i l l , Termination of Hostilities, σελ. 77 κέ., κλπ. 
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πού καταλήγουν στην υπογραφή τής συνθήκης άπο τον Khalid καί τήν είσο­
δο τών Άράβο^ν στή Δαμασκό. "Ολα τά ενδιάμεσα φύλλα (σελ. 172 - 186 
έκδ. Hitti = 112- 120 άραβ. έκδ.) έχουν παρεισδύσει έκεϊ, άγνωστο πότε, 
καί διασποΰν τή φυσική σειρά τών γεγονότων. Ή διαταραχή αυτή ώδήγησε 
σέ πολλές παρανοήσεις. 
Ποΰ διαπιστώνω αυτή τήν διαταραχή: α') ήδη άπο τήν πρώτη παρά­
γραφο τής σελ. 186 τής μεταφράσεως φαίνεται δτι το κείμενο αποτελεί 
συνέχεια τής σελ. 172 καί παραπέρα γίνεται εμφανέστερη στή συνομιλία 
τοΰ Khalid μέ τον επίσκοπο τής Δαμάσκου. Ό τελευταίος υπενθυμίζει στον 
Khalid τήν υπόσχεση πού είχε δώσει (χωρίο Λ') γιά τή σύναψη συνθήκης: 
Α' (σελ. 172): 
Khalid camped at the East Gate of Damascus... The bishop 
of Damascus offered hint gifts and said lo Khalid: «Keep this 
co venant1 for me». Khalid ρ r ο m i s e d to do so. 
W (σελ. 186): 
The inhabitants of Damascus betook themselves to the forti­
fications and closed the gate of the city. Khalid b. Walid at the 
head of 5.000, whom Abu Ubaidah had put under his command, 
camped at al Bab Ash-Sharki / " = the East gate/. Amr ibn al-Asi 
camped at the Tu ma gate; Shurabil at the Paradis gate and Abu-
LJbaidah at the Jabiya gate and Yazid from the Saghir gate to 
the one known as Kaisan gate. 
The bishop who had provided Khalid with food at the be­
ginning of the siege, was want to stand on the wall. Once 
Khalid called him, and when he came, Khalid greeted him and 
talked with him. The bishop one day said to him, «Abu-Suleiman, 
thy case is prospering and thou hast a pro m i s e io fu l fi I 
for me; let us make t e r m s for this city». .. 
"Αλλες διαπιστούσεις: α') Στά μεταξύ τών σελ. 172 καί 186 φύλλα τής 
εκδόσεως Hitti, πού παραχώθηκαν ανάμεσα καί διέσπασαν τήν εξιστόρηση 
τής μ ι α ς πολιορκίας τής Δαμάσκου, ό Khalid, αν καί γενικός αρχηγός, 
δέν εμφανίζεται σχεδόν σέ καμιά μεγάλη μάχη (λ.χ. στο Maab, στο Fihl, 
στο Marj-al-Suffar), δπου το γενικό πρόσταγμα Ιχει ό Abu-Ubaida ή άλλοι 
(μόνο στή μάχη τοΰ Ajnadain φαίνεται οτι πρωτοστατεί 2 ). 
1. Ό Ilitti (Baladhuri, σελ. 172 καί σημ.) δέν μπορεί νά καταλάβ/j ποϋ ανα­
φέρεται αύτη ή συνθήκη. 
2. "Π πληροφορία αυτή, τήν όποια παραδίδει ό Baladhuri αντλώντας την άπο 
τον Abu-Hafs (πληροφοριοδότη οχι καί τόσο ακριβή, δπως μπόρεσα να διαπιστώσω), 
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β') Επίσης ό Khalid απέχει άπο τις επιχειρήσεις πού περιγράφονται στις 
σελ. 1 7 8 - 1 7 9 καί συντελούν στην ολοκληρωτική κατάληψη τής'Ιορδανίας 
καί Παλαιστίνης άπο τον Shurabil ή τον Arnr μέ γενικό αρχηγό πάλι τον 
Abu-Ubaida. 
γ ' ) Στή μάχη τοΰ Yarmouk, πού περιγράφεται στή σελ. 207 τής έκδ. Η itti 
χ ω ρ ί ς κ α μ μ ι ά σ ύ ν δ ε σ η μ ε τ ά προηγούμενα ή μέ τά επόμενα, πάλι 
ό Khalid δέν εμφανίζεται πουθενά. "Ας σημειωθή δτι στην αραβική έκδοση, 
σελ. 135, ό τίτλος είναι a S ^ - l J f ÌJ_J = Yawn al Yarmouk = ημέρα [μά­
χης] τοϋ Yarmouk, τίτλος πού, δπως είδαμε (σελ. 9 - 1 0 ) , απηχεί προφορι­
κές επικές παραδόσεις. Ό ίδιος τίτλος καί γιά δλες τις αξιόλογες μάχες 
(Ajnadain, Fihl καί Marj al Suffar). Ή επισήμανση αυτή είναι ιδιαίτερα 
ενδεικτική γιά τήν ΰλη καί τον τρόπο συνθέσεως της στο έργο τοΰ Ba­
ladhuri. Ό Hitt i μεταφράζει πάντοτε : The batt le of. . . 
"Ολα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα δτι ό Khalid πιθανότατα 
δέν έλαβε μέρος σέ καμιά άπο τις μάχες αυτές. "Ισως, απασχολημένος μέ τις 
επιχειρήσεις στο 'Ιράκ καί τον Ευφράτη, νά έφτασε στή Δαμασκό πολύ αργό­
τερα άπο δ,τι συνήθως πιστεύεται, πάντως οχι αμέσως μετά τή μάχη τοΰ 
Dathin. "Αλλωστε, δπως είχαμε ήδη επισημάνει παραπάνω, ή παρουσία τοΰ 
Khalid μπροστά στή Δαμασκό δέν θά εϊχε κανένα νόημα ενόσω ακόμη οί 
επιχειρήσεις διεξάγονταν στην Παλαιστίνη, ή έστω λίγο ανατολικότερα στην 
'Ιορδανία, δπου ό αραβικός στρατός χρειαζόταν ενισχύσεις. Σύμφωνα μ' αυτά 
τά δεδομένα πιστεύω δτι, παρά τις επανειλημμένες ίσως διαταγές τοΰ Abu 
Bakr νά πάη στην Παλαιστίνη, ό Khalid, απασχολημένος μέ τις κατακτή­
σεις τοΰ 'Ιράκ καί τοΰ Ευφράτη, καθυστερεί πολύ, αναβάλλει συνεχώς τήν 
αναχώρηση του, καί φτάνει στή Συρία πολύ αργότερα, όταν ήδη βρίσκεται 
εκεί ό Abu-Ubaida, ίσως στις παραμονές τής πολιορκίας τής Δαμάσκου, καί 
μάλιστα, καθώς νομίζω, μ ε τ ά τή μάχη τοΰ Yarmouk. Σώζεται μια μαρ­
τυρία πού έχει μείνει ώς τώρα ανεκμετάλλευτη, σύμφωνα μέ τήν οποία 
ό χαλίφης
 ι
 γράφει στον Khalid, ενώ ακόμη βρισκόταν στο 'Ιράκ καί άφοΰ 
είχε κάνει καί ενα μυστικό ταξίδι στή Μέκκα: 
δέν επιβεβαιώνεται άπο άλλες πηγές. Γενικά πιστεύεται δτι στή μάχη τοΰ Ajnadain το 
γενικό πρόσταγμα είχε ό Amr" πρβλ. De G o e j e , Syrie, σελ. 65. — C a e t a n i , 
Annali, σε>. 42 κέ. — Ό P e r n i c e (èW άνωτ., σελ. 275 κέ.) δέν πιστεύει δτι ό Kha­
lid είχε προλάβει ακόμη νά φθάση άπο το Ιράκ. 
1 . Βέβαια στή μορφή πού παραδίδεται σήμερα μέσω τοΰ Tabari ή πληροφορία 
φαίνεται οτι ή διαταγή προήλΰε άπο τον Abu-Bakr. Σύμφωνα μέ άλλη μαρτυρία τοΰ Sayf 
(Tabari, Ι, σελ. 2147 -2148) ό 'Ομάρ, μετά τή μάχη τοϋ Yarmouk, δίνει εντολή στον 
Khalid νά τεθή ύπο τις διαταγές τοΰ Abu Ubaida, για νά άρχίση ή πολιορκία τής Δαμά­
σκου. Πρβλ. C a e t a n i , Annali, σελ. 398 - 399. 
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Marche jusqu'à rencontrer à Yarmuk les troupes des Musulmans. 
Car elles ont subi des peines. Surtout no va pas en tirer gloire: 
tu risquerais d'y prendre et de te faire déconsidérer l. 
"Οτι πραγματικά οί απώλειες τών 'Αράβων ήταν μεγάλες στή μάχη 
αυτή το ομολογεί ό Baladhur i ä καί το δέχεται καί è De Goeje μέ βάση τά 
βιογραφικά λεξικά, δπου φαίνεται δτι πολλοί ήρωες - μάρτυρες τής πίστεως 
χάθηκαν σ' αυτήν
 ;!
. Αυτή τή σειρά τών γεγονότων μάς έπιβεβαιούνουν καί 
άλλοι, δπως ό Ευτύχιος
 ι
, ό Μιχαήλ ό Σύρος •' καί ό Tabar i , ! . Δέν ξέρω αν 
ή άποψη μου αυτή, πού τήν διατυπώνω μέ κάποια επιφύλαξη καί περισ­
σότερο σαν θέμα γιά παραπέρα έρευνα, ανταποκρίνεται στά πράγματα. 
'Ωστόσο, άπο το κείμενο τοΰ B a l a d h u r i συνάγεται δτι ό Khal id έπαιξε 
ρόλο κ υ ρ ί ω ς στην πολιορκία καί τή συνθηκολόγηση τής Δαμασκού (στο 
όποιο άλλωστε συμφωνούν καί δλες οί πηγές ομόφωνα). Ί 1 συμμετοχή του 
σέ άλλες μάχες νομίζω δτι εϊναι ύστερογενής επινόηση εκείνων πού θέλησαν 
νά ήρωοποιήσουν τον ανδρείο αύτο "Αραβα στρατηγό, πού μέ γενναιότητα 
τόλμησε νά διάσχιση τήν έρημο. 
Πραγματικά ό Khalid (ό Θεοφάνης τον αποκαλεί μάχαιραν τον Θεον "' ) 
είναι κεντρικός ήρωας πολλών ημερών μάχης τών 'Αράβων πού — κατά 
τή γνώμη μου — παραδίδει (δια τοΰ Tabari) ό Sayf b . Umar καί άλλοι 
σύγχρονοι ή μεταγενέστεροι συλλογείς ή συμπιλητές αυτών τών ιστοριών. 
Ό Khalid, μέ το πέρασμα τοΰ χρόνου καί μέ τή διόγκο^ση πού υφίστανται 
οί διηγήσεις αυτές άπο τήν προφορική παράδοση, γίνεται ολοένα καί πιο 
ανδρείος, καί πιο γενναιόψυχος, ώσπου καταλήγει νά είναι πανταχοΰ παρών, 
σέ δλες τις μάχες κατά τών Βυζαντινών, καί μάλιστα επί κεφαλής τοΰ ιππι­
κού. "Εχω τή γνώμη οτι το σύνολο αυτών τών Ayyam al Arab πού παρα­
δίδει ό Tabari, ό Ibn Asakir κ.ά. βρίσκεται πολύ μακρυά οχι μόνο άπο τήν 
ιστοριογραφία, άλλα καί άπο τήν πιο απλή χρονογραφία γύρω άπο τους Άρα-
βοβυζαντινούς πολέμους: τελικά εξελίσσεται κατά κάποιο τρόπο σέ res gestae 
τοΰ Khalid b. Walid. Ή εποποιία αυτή τοΰ Khalid στή διαδρομή τών 
1. Η a m i d u 1 1 a li, Documents, άρ. 23) (Tabari, σελ. 2076, 2110). 
2 . Baladhuri, σελ. 207. — Βλ. καί Futuh al §am, σελ. 130 κέ. — Τευδο-Wakidi, 
II, σελ. 32 - 35. 
3. Π e Ο ο e j e, Syrie , σελ. 123 :<(. . . il péril dans la bataille de Yarmouk. . . » 
4. Ευτύχιος, P.G., στ. 1096 κέ. 
5. Αυτόθι, σελ. 420-421. 
6. Tabari, έκδ. Η. Zotenberg, τόμ. Γ', σελ. 349 κέ., 363 κέ. 
7. Θεοφάνης, σελ. 335 : στην περιγραφή τής συμπλοκής στους ΛΙοοούς γράφει : 
. . .εξήλθε δέ είς άμηράς, ό Χάλεδος, δν ?.εγονσι τήν μάχαιραν τον θεοΰ. . . Τήν ΐδια αύτη 
προσωνυμία τοΰ αποδίδουν κο ί αραβικές πηγές, δπως ό Wakidi καί ό Ibn Asakir. 1Ιο3λ. 
Η i 11 i, History of the Arabs, σελ. 148. 
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αιώνων πλουτίζεται ολοένα καί μέ περισσότερο μυθιστορηματικά στοιχεία. 
«Il n 'a pas son égal parmi les hommes», υποστηρίζει ó Ibn Hisham '. 
'Ωστόσο στον Baladhuri ό Khalid διατηρεί ακόμη, ώς ενα σημείο, τις πρα­
γματικέ:: ανθρώπινες διαστάσεις του 2. 
Ή μν&οποίηαη τον Khalid είχε αρχίσει ήδη τον Ι Γ αιώνα. Ιίαραθέτω ενδει­
κτικά διάφορες μαρτυρίες πηγών μόνο σχετικά μέ τή συμμετοχή τοΰ Khal id στή μάχη 
τοΰ Y a r m o u k , πού μας ενδιαφέρει καί περισσότερο έδώ. Έ τ σ ι Οά φανή ή διόγκωση 
των πραγματικών γεγονότων. Υπενθυμίζω Οτι μόνο ό Sayf (δια τοΰ Tabar i) παραδίδει 
δ ε κ α ε ν ν έ α εκδοχές τής μάχης α υ τ ή ς 3 , πού δέν είναι βέβαια, όπως νομίζω, παρά 
συρραφή δεκαεννέα Ayyam al Arab (Ήμερων μάχης), μέ πρωταγωνιστή τον Khal id. 
Συρικο χρονικό τοΰ Ι Γ αι., δπως ε'ίπαμε *, συγχέει τήν θρυλική πορεία τοΰ Khalid 
μέσα άπο τήν έρημο μέ τά αποτελέσματα τής μάχης τοΰ Y a r m o u k . 
Σ έ άλλες διηγήσεις (λ.χ. I b n A s a k i r 5 , M i r k h a w a n d ti), ó Khal id πολεμά στο 
Y a r m o u k έπί κεφαλής τοΰ Ιππικού. Καί τοΰτο δέν είναι βέβαια τυχαίο: για τους " Υρα-
βες τά λιγοστά τότε άλογα αποτελούσαν σπάνιο στοιχείο ευγένειας καί λεβεντιάς
 7
. 
Σύμφωνα δμως μέ τον B a l a d h u r i , άλλος βρισκόταν έπί κεφαλής τοΰ Ιππικού στο 
Y a r m o u k 8 . 
Σύμφωνα μέ άλλη διήγηση τής ί'διας μάχης, καταγραμμένη πάλι άπο τον Sayf 9 , 
μετά τή μάχη τοΰ Y a r m o u k , ό Khal id, πού πήγε στή σκηνή τοϋ βυζαντινού αρχηγού 
Θεοδώρου, δίνει νερό σέ ετοιμοθάνατους κλπ. (τά Ί'δια περιστατικά περιγράφονται καί 
γιά τήν μάχη τοΰ A jnada i r i ! ) . Σέ μεταγενέστερη π η γ ή , στον M i r k h a w a n d l ü , διαβά­
ζουμε ότι στο Y a r m o u k έγινε διάλογος μεταξύ Khal id καί B a h a n : αυτός ό φραστικός 
διαξιφισμός μεταξύ τών δύο αρχηγών είναι βέβαια στοιχείο φανταστικό καί επικό. Το 
ϊδιο πάνω-κάτω μοτίβο τής μονομαχίας 'Αράβων μέ "Ελληνες στο Y a r m o u k συναντούμε 
καί σέ άλλη εκδοχή, τήν όποια διέσωσε πάλι ό S a y f 1 1 . 
Στο λαϊκό μυθιστόρημα Futuh al earn ό Khal id παίζει σπουδαίο ρόλο, καί ακόμη 
μεγαλύτερο στο έργο τοϋ ψευδό-Wakidi. Φυσικά, σέ πρωτοβουλία τοϋ Khal id οφεί­
λεται καί ή επιλογή τής τοποθεσίας τοϋ Y a r m o u k γ ιά τήν τελική σύγκρουση μέ τους 
1. D e Ο ο e j e, Syrie, σελ. 8. 
2 . Υπάρχουν ενδείξεις δτι κυκλοφορούσαν ανάλογοι επικοί κύκλοι καί άλλων 
ηρώων, γιά τους όποιους σώθηκαν ελάχιστες καί αποσπασματικές μαρτυρίες, δπως ό 
κύκλος τοϋ Khalid b . Said (μιλήσαμε παραπάνω γιά το περίφ;,μο σπαθί του, βλ. σελ. 
17), ό κύκλος τοΰ A b u - Sufyan b . H a r b , κατά τήν μαρτυρία τοΰ a l - Djahabi . Πρβλ. 
C a e t a n i , Annali, σελ. 572. 
3 . Β>. πχραπάνω, σελ. 7. 
4 . Βλ. παραπάνω, σελ. 4. 
5 . Βλ. C a e t a n i , Annali, σε>. 555 κέ. 
6. Mirkhond, Π, 259 κέ. — ΙΙρβ>. C a e t a n i , Annali, σελ. 593 κέ. 
7. Ά ο κ ε ΐ νά θΛμηθοΰμε δτι ακόμη καί ό χαλίφης 'Ομάρ στή θριαμβική πορεία 
του προς τήν Συρία καί τήν 'Ιερουσαλήμ, #ύμφωνα μέ τήν παράδοση, έφθασε πάνω σέ 
καμήλα. Πρβλ. d e G o e j e , Syrie, σελ. 158. 
8. Ba ladhur i , σελ. 136: ό H a b i b b . M a s h a m a h . 
9. T a b a r i , 1, σελ. 2100. 
10. Mirkhond, Π, σελ. 2 5 5 - 2 6 2 . 
1 1 . T a b a r i , Ι, σελ. 2101. 
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Χ Α Ρ Τ Η Σ 1. — Οί νοτιοανατολικές επαρχίες τοΰ Βυζαντίου 
κατά τήν εποχή τών πρώτων άραβοβυζαντινών πολέμων ( Ζ ' αι.). 
Τα σύνορα τών επαρχιών καί οί βυζαντινές ονομασίες τους κατά τους χάρτες (Γ' καί Δ') 
τοΰ Honigmann στην έκδοση τοΰ "Ιεροκλέους καί Γεωργίου τοΰ Κυπρίου. 
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Χ Α Ρ Τ Η Σ 2. — Ο ί ί'διες χώρες μετά τήν αραβική κατάκτηση. 
Οί επαρχίες καί οί ονομασίες τους δέν συμπίπτουν μέ τ ι ; βυζαντινές. 
'Επισημαίνω δτι οί "Αραβες συγγραφείς χρησιμοποιοΰν γιά τις χώρες αυτές τον δρο Sam 
[ = Συρία] .— Ό χάρτης άπο το βιβλίο τοΰ Hilli, History of the Arabs, σελ. 151. 
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26 . Έ Ρ Λ Σ V ΒΡΛΝΟΥΣΠ 
Βυζαντινούς ' . Ή γνώμη του επικρατεί στή σχετική σύσκεψη τών Α ρ ά β ω ν αρχηγών 
πού εγ'-vc πριν άπο τή μάχη. Κατά τις i'Stcc διηγήσεις, δπως ήδη σημειώσαμε -, στο 
στράτευμα τοΰ 'Ηρακλείου πολεμούσαν καί Afrang [ -- Φ ρ ά γ κ ο ι | · καί δταν ό Η ρ ά ­
κλειος πληροφορήθηκε τήν ήττα τοΰ στρατοΰ του, πήρε το κεφάλι τοΰ αγγελιοφόρου ! 3 
Σύμφωνχ μέ άλλες διηγήσεις οχι μόνο ό Khal id, άλλα καί ό γιος του A b d - a l -
R a h m a n ('.ißor). 'Ραχμάν ό τον XaAròov, κατά τον Θεοφάνη) πολέμησε στο Yar­
m o u k ' ' . Έ ξ άλλου, μέσα στις υπερβολές αυτέ: βλέπουμε καί ένα άλλο ήρωα - μάρτυρα 
τής πίστεως, τον Khal id b. Said νά πεθαίνη πάλι στο Y a r m o u k 5 , ενώ, όπως παρα­
δίδουν ομόφωνα οί πηγές, είχε πέσει στο Marj-al-Suffar. 
Παρατηροΰμε ακόμη δτι στις ιστορίες αυτές άπο τά res gestae τοΰ Khalid αρχί­
ζουν νά υπεισέρχονται καί τελείως ξένα στοιχεία, άπο άλλους θρύλους, παραδόσεις καί 
επικούς κύκλους. Στην αφήγηση λ.χ. τοϋ Ιί)Π-Asakir c\ ή τελική φάση τής μάχης 
τοΰ Y a r m o u k έχει 'ίσως απηχήσεις άπο τήν περίφημη «μάχη τ ή : γέφυρα:» 7 . Σύμ­
φωνα μέ άλλη αφήγηση τοϋ Sayf 8 , στή μάχη τοϋ Y a r m o u k πολέμησε καί ένας γέρος 
πού είχε παρακολουθήσει τήν θρυλική «εκστρατεία τοϋ ελέφαντα»
 9
 (τή χρονιά πού 
πιστεύεται δτι γεννήθηκε ό Μωάμεθ!) . 
Ή διαταραχή στο κείμενο τοΰ Baladhuri καί ή μυθοποίηση τοΰ ήρωα 
Khalid b. Walid, ό όποιος, άπο μια στιγμή καί πέρα είναι πανταχοΰ παρών 
σ' δλες τις μάχες κατά τών Βυζαντινών (αυτός αποφασίζει νά δοθή ή μάχη 
στο Yarmouk), δέν είχε υποπέσει ώς τώρα στην αντίληψη τών μελετη­
τών, εκδοτών, μεταφραστών, σχολιαστών τοΰ Baladhuri καί τών άλλων 
Άραβολόγων. Καί τοΰτο επειδή παρασύρθηκαν μάλλον άπο τον πρώτο έκ­
δοτη καί σχολιαστή τοΰ Baladhuri. τον do Goeje, ό όποιος γιά νά έρμη-
νεύση το δεύτερο χωρίο περί πολιορκίας τής Δαμάσκου, εισήγαγε τή θεωρία 
για τήν δ ε ύ τ ε ρ η πολιορκία τήί πόλεων Ωστόσο, ό 'ίδιος ό de Goeje 
I . Ί'ευδο - Wakidi, II, σελ. 116- 120. - C a e t a n i . Annali, σελ. 586 κέ. ΙΙρβλ. 
καί H i l l , Termination of the Hostilities, σελ. 70. 
2. Βλ. παραπάνω, σελ. 10. 
3 . Mirkhond, Π, σε>. 261. C a e t a n i , Annuii, σελ. 593. 
Ί . Λ . χ . ό Sayf b . l'inai* (Tabari, 1, 2094). ΙΙρβλ. i', ΆΟ i unì, Annali, σελ. 
568. 'Αξίζει νά σημειωθή δτι (Θεοφάνης σελ. 348) ο* Άβοε?. Ραχμάν ό τον Χαλέοον τήν 
'Ρωμανίαν επεστράτενσεν. . . το 663/4 ή (κατά τις αραβικές πηγές) το 604/5. 
5. Sayf (Tabari , Ι, σελ. 2 0 9 0 - 2 0 9 5 ) . Tò παράδειγμα αύτο είναι άπο τά πιο 
χαρακτηριστικά γιά νά τεκμηριωθή ή άποψη μου δτι ώρισμέ^α πρόσωπα, άπο τή στιγμή 
πού γίνονται θρύλο:, εμφανίζονται πλέον σέ δ λ ε ς τις αξιόλογε: μάχες, ακόμη καί σ' αυ­
τ έ : πού δόθηκαν μετά το θάνατο του:. 
6. Βλ. C a e t a n i , Annali, σε>. 557. 
7. C a e t a n i , Ch conagrafia Islamica, σε"/. 149. Βλ. 11 i t I i, History of the 
. \rabs, σελ. I 55. 
8. Sayf (Tabari , 1, σελ. 2 1 0 6 - 7 ) . 
9. Για τήν θρυλική αυτή εκστρατεία τοϋ χριστιανού βασιλιά Abraha τής Νότιο.ς 
Αραβίας κατά τής Μέκκας το 570, σύμφωνα με τήν παράδοση—στην οποίαν άλλωστε 
αναφέρεται καί ή ύπ' άρ. 105 soural τοϋ Κορανίου (sourat al fil), βλ. λ. Fil καί 
Abraha στην Ε . Ι. καί λ. Arabie, στο D . O . Π Ε . , στήλη 1 2 4 9 - 1 2 5 0 . 
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ομολογεί: «D'ordinaire les historiens Arabes p a s s e n t s o u s s i l e n ­
c e l a s e c o n d e conquête, disant simplement qu'après la bataille 
du Yarmouk Abou Obaida marcha contre Kinnasrin et Antioche sans 
faire aucune mention de la r e ρ r i s e de Damas, de Balbek, d'Emèse 
etc. '». 
Ό Caetani δέχτηκε χωρίς συζήτηση τά πορίσματα τοΰ de Goeje καί 
αλλοίωσε (υποθέτω ασυναίσθητα) το κείμενο τοΰ Baladhuri: παραφράζον­
τας το δεύτερο χωρίο πού αναφέραμε πιο πάνω (the bishop who had pro­
vided Khalid with food at the b e g i n n i n g of the siege), το συμπλή­
ρωσε: durante l'assedio il vescovo di Damasco che si era incontralo 
con Khalid al suo p r i m o arrivo dell' Iraq, κλπ. '-. Καί ó Hill, μεταφρά­
ζοντας τον Baladhuri, τον συμπληρώνει: After the [second | conquest of 
Damascus s . 
Έ ξ άλλου, άν (όπως παραδίδουν ο μ ό φ ω ν α δλες οί πηγές καί δπως 
έχει γίνει γενικά παραδεκτό) ή μάχη τοΰ Yarmouk έκρινε πράγματι τήν 
τύχη τής Νότιας Συρίας καί τής Φοινίκης, θά ήταν παράλογο νά δοθή δταν 
πιά ολόκληρη ή ύπαιθρος καί οί οχυρωμένες πόλεις βρίσκονταν στά χέρια τών 
'Αράβων, δταν μεγάλα αστικά κέντρα καί οχυρά δπως ή Δαμασκός, ή "Εμε­
σα καί παράλιες πόλεις ώς τήν Πάλτο είχαν χαθή γιά τους Βυζαντινού.·. 
'Αλλά καί άν ακόμη υποθέσουμε γιά μια στιγμή πώς έτσι έχουν τά πράγματα, 
θά ήταν παράλογο να φέρη ό Ηράκλειος τον στρατό του στην περιοχή τοΰ 
"Yarmouk, διασχίζοντας δλες αυτές τις κατεχόμενες άπο τους "Αραβες επαρ­
χίες. Ή μάχη θά δινόταν πολύ βορειότερα, ίσως κοντά στην Αντιόχεια, ή 
ακόμη καί κοντά στις κλεισοϋρες τοϋ Ταύρου. 
Για να δοθή κάποια εξήγηση, δημιουργήθηκε ή θεωρία πώς οί "Αραβες 
αποσύρθηκαν δήθεν άπο τις επαρχίες αυτές καί αργότερα ήλθαν καί τις κατέ­
λαβαν γιά δεύτερη φορά *. Γιά νά ενίσχυση ό Caetani τους λόγους πού έκα­
ναν δήθεν τον Ηράκλειο νά δώση μάχη στο Yarmouk, διατύπωσε καί μια 
δεύτερη υ π ό θ ε σ η : δτι στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκε ϊσως καί στό­
λος, ό όποιος έφερε ενισχύσεις στους Βυζαντινούς
5
. Ή άποψη αυτή, απλή 
υπόθεση, πέρασε στην κωδικοποιημένη έκθεση τών επιχειρήσεων, σάν πρα­
γματικό γεγονός· πρβλ. λ.χ. τον Hill ι ; . 
1. De G o e j e , Syrie, σελ. t i l . 
2. C a e t a n i , Annali, 14ο ετ.'Εγ., σελ. 363. 
3. H i l l , Termination of Hostilities, σελ. 64, άρ. 124. 
4. Ό μόνος, άπ'δσο ξέρω, πού εξέφρασε αμφιβολίες γιά τήν «εύκολη λύση)) 
τής διπλής κατακτήσεως είναι ό G u i l l o u [Prise de Gaza, σελ. 401 ). 
5. C a e t a n i , Annali, σελ. 585: «La concentrazione Greca nell'I relu un 
p r e s u p p o n e l'invio di molti rinforzi in Palestina per via di mare...». 
6. H i l l , Termination of Hostilities, σελ. 76. 
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28 ΈΡΛΣ Λ. ΒΡΛΝΟΥΣΗ 
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α : 
α ) Οί πολλαπλές αφηγήσεις ημερών μάχης άπο διαφόρους "Αραβες συγ­
γραφείς καί ή διαταραχή στο κείμενο τοΰ Baladhuri προκάλεσαν σύγχυση 
στους μελετητές: τών πρώτων αραβικών κατακτήσεων. 
β') Έ ω ς δτου πραγματοποιηθή κριτική έκδοση καί αξιολόγηση τών αρα­
βικών πηγών, μόνη ασφαλής πηγή γιά τήν σωστή αποκατάσταση τής σειράς 
τών γεγονότων παραμένει ό Θεοφάνης (σέ συνδυασμό πάντοτε μέ τις μαρτυ­
ρίες τοΰ Baladhuri καί τών άλλο^ν πηγών). 
γ ' ) Ί ί θεωρία γιά τις δύο δήθεν πολιορκίες καί καταλήψεις τών πόλεων δέν 
ευσταθεί. 
δ ' ) Ή αποφασιστική μάχη τοϋ ΊερμουχΟα ( = Y a r m o u k ) δόθηκε μάλλον. 
δπως παραδίδει ό Θεοφάνης, π ρ ο τ ο ϋ οί "Αραβες καταλάβουν τή Δαμασκό. 
'ΉΡΑ Λ. ΒΡΑΛΌΪΣΙΙ 
ΧΑΡΤΗΣ 3.—Ή θρυλική πορεία (μέ διακεκομμένη γραμμή) τοϋ Khalid άπο τήν "ΙΙρα 
στή Δαμασκό μέσ' άπο τήν έρημο, κατά τήν επικρατούσα μέχρι σήμερα άποψη (πρβλ. 
παραπάνω, σελ. 18 κέ.). Ό χάρτης άπο το βιβλίο τοϋ Hit I i. History of the Arabs, σελ. 154. 
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